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D E L 
Diario dé la Marina 
D E HOY 
Madrid, Octubre 24. 
FUNCION DE G A L A 
En el teatro del Liceo de Barcelona 
so ha celebrado una fnnción de gala 
en honor del Rey y la Reina, quienes 
fueron ovacionados, tanto al presen-
tarse en el palco regio como al reti-
rarse. 
La sala presentaba un aspecto br i -
llantísimo por el decorado y por la 
distinguida concurrencia que la lle-
naba. 
D E V I A J E 
Han salido: para Zaragoza la Reina 
madre doña María Cristina, y para 
París la Infanta doña Isabel. 
PROYECTO DE L E Y 
Ei Ministro de Marina ha ultimado 
el proyecto de ley concediendo retiros 
á los obreros de los arsenales del Es-
tado. 
ACTUAL 
Temores do guerra entre la Argenti-
na y el Brasil. 
•Rpoibimiento afertuosísimo de la es-
cuadra amrrioana en el Japón. 
Dpclaraciones de El Mundo de que 
sus famosos artículos no son de don 
Juan Gualberto Gómez, ni de don 
Eduardo Dolz, sino de la Historia. ( ¡Y 
nosotros que creíamos que eran prehis-
tóricos!) 
Salida de los liberales para Oriente. 
Apuestas liberales no aceptadas por 
Perpiñán. 
4 He ahí Vis asuntos más importantes 
de actualidad. 
Pero.. . en lo de la' guerra no cree-
mos: los japoneses son muy guasones; 
El Mundo muy latoso ; el triunfo de los 
liberales en Oriente, lo mismo que en 
Occidente y en el Centro, ya está, des-
contado; y las apuestas, en eso tenían 
que venir á parar: en rajaduras. 
Lo mismo sucedía en las lidias de ga-
llos: empezaban á la par y concluían 
de onza á peso. 
En resumen de cuentas, que hoy por 
hoy no hay nada que merezca un co-
mentario; porque á ii l t ima hora basta 
lo del Alcalde se arregló. 
Y el ciclón, cuando el Padre Gangoi-
ti no dice nada, es casi seguro que se 
ha desorganizado. 
El lunes será otro día. 
LOS JINETES 
Son el tema de actualidad en estos 
días de excursiones, de asambleas y de-
más fiestas de propaganda política. En 
los pueblos del interior, sobre todo, no 
se habla de otra cosa, y la gran preocu-
pación de los encargados de organizar 
la mauifestacióm en honor de los candi-
datos, consiste en que forzosamente ha 
de figurar en la comitiva el mayor nú-
mero de jinetes posible. 
¿Cuántos caballos vienen de tal 6 
cual punto? ¿Qué contingente monta-
do se consiguió formar en este o en 
aquel barrio ? ¿ Qué cifra podremos pre-
sentar en conjunto el día de la gran 
parada? ¿ Serán mil , dos mil , cuatro 
mil caballos?. . . 
Y con estas y otras preguntas pare-
cidas entretiene sus ocios la gente del 
campo, y todo su afán, todo su anhelo, 
su empeño más decidido y ardoroso es 
oponer á los adversarios en la hora 
culminante del recibimiento, el esplén-
dido espeotáculo de centenares y aún 
miles de hombres montados en sendos 
potros, agitando al viento las banderi-
tas nacionales, saludando ebrios de go-
zo con los anchos sombreros del país y 
hendiendo los aires con sus roncas vo-
ces, que son voces de abnegados, de 
sufridos, de luchadores. . . 
¡ Hermoso espectáculo, en verdad ! 
Espectáculo que entusiasma y enarde-
ce, que hace vibrar el alma, pero que 
al mismo tiempo conmueve, invadiendo 
el corazón con los suaves efluvios de la 
melancolía. Allí los veis formando nu-
tridos pelotones, aguardando nervio-
sos é impacientes la llegada del tren 
excursionista, soportando erguidos y 
valerosos los rayos aplanantes de un 
sol cuyas caricias enloquecen. Son los 
jinetes, los que representan en los pe-
queños pueblos la fuerza de los parti-
dos, los que mantienen en incesante zo-
zobra á los directores rurales de la po-
lítica menuda, los que han de llevar al 
ánimo de las pobres gentes la convic-
ción en el triunfo soñado, en la victo-
ria cien veces apetecida... • 
Y ¿qué esperan esos hombres? /.Qué 
lo que aguardan esos humildes caba-
lleros, en cuyos rostros curtidos se ad-
vierten las huellas del trabajo? ¡Oh. 
ellos no aguardan ni pretenden nada: 
ni actas, ni destinos, ni villanos nego-
cios! Una cosa pretenden, s í ; una. cosa 
en que tal vez no han pensado nunca 
aquellos que allí los llevan: que los 
dejen trabajar en paz, que los dejen 
cultivar e! terruño, haciendo patria, 
patria verdad, para ellos y para sus 
hijos. 
¿No es verdad que es esto solo lo que 
pedís, oh. pobres jinetea del campo.«oh, 
generosos y humildes caballeros ? . . . . 
LOS PULMONES 
pn el ú l t imo periodo son Incurables, en los 
primeros, se curan siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E n humanitario aconsejar A los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. Depós i to : Rie la 09. 
B A T U R R I L L O 
Remedios 19 de Octubre de 1908. 
Señor J . N . Aramburu. 
Muy señor mío: 
Soy suscriptor del D I A R I O DE L A 
•MARINA. Siempre lo hojeo. Unas ve-
ces leo con atención sus Baturrillos; 
otras, sólo les paso la vista, según us-
ted trate la cuestión, porque, desde 
luego, como usted escribe tanto, muchas 
veces es poco meditada su opinión; 
otras resulta que no conoce usted á las 
personas, y otras se equivoca, 
Pero en el fondo de las cosas usted 
siempre propende al bien, y eso le 
honra. 
Como no debe mortificar á usted que 
no todos estén de.' acuerdo con sus 
ideas. 
Refiriéndome al Baturril lo publicado 
en la edición de la tarde del 16, en 
que habla usted de la multa impuesta 
á un periodista por insultos á la Sa-
nidad, quiero decirle que no habría us-
ted dicho nada, si conociera al juez de 
Sagua, recto y justiciero. Si conociera 
usted al doctor Francisco E. Rodrí-
guez, médico desde hace 20 años, discí-
pulo predilecto y amado del P. Toymil 
en su colegio "Humanidades de Je-
s ú s " ; filántropo, hombre puro, queri-
do en Sagua entera, de abolengo ilus-
tre, pues es hermano del doctor José 
Ignacio Rodríguez; si usted supiera.to-
do esto, no se habría puesto de parte de 
un periodista provocativo, que insulta 
por mezquinos propósitos políticos á un 
cubano venerable y venerado, y á toda 
una sociedad culta, de que es ornamen-
to el doctor Rodríguez. 
Disimule que haya molestado su 
atención ; pero tenga en cuenta que en 
esta época de desquiciamiento social, 
hay que contener las impetuosidades de 
los logreros y falsos periodistas, que á 
veces, como ahora, suelen torcer el 
verdadero alcance de los hechos, llagan-
do á sorprender en su favor á hombres 
de mérito y periodistas de valía, co-
mo usted. 
Me ofrezco con la mayor considera-
ción. 0 ^ . , etc. 
Y no publico la firma, porque no 
sé si con intenciones de que lo hiciera 
me dirigió su carta este lector de -Sa-
gua. hombre digno, puesto que es fran-
co; hombro que ni hace el vano aylarde 
de aceptar todo lo mío. de que yo mis-
mo suelo no sentirme satisfecho, ni los 
que considera mis errores atribuye á 
mala intención. 
Me encantan estos hombres de civis-
mo, raros por desdicha, que hablan len-
guaje de sinceridad, y pegan sin herir 
más allá de la epidermis. 
Y voy al grano. 
Cierto que no t^ngo el honor de co-
nocer al juez de Sagua. Generalmente, 
cuando yo aplaudo ó censuro por actos 
públicos, ó no conozco personalmente 
k los aludidos, ó. si los conozco, de mis 
afectos personales prescindo para ser 
imparcial. 
•Si el juez de Sagna es recto y jus-
ticiero, luego de agradecer al comuni-
cante qne me lo haya dicho, niégole 
que descarto de mi observación, á pro-
pósito do la mulla al director de la 
Protostfl. toda intención de lastimarle. 
Yo siento profundo respeto por los jue-
ces rectos, y pienso que Cuba ha mucha 
necesidad de jueces justicieros. 
Pero fíjese mi comunicante en que 
yo no discutí la corrección de la mul-
ta, ni siquiera del nombre del señor 
juez hice mención. Tenga la bondad de 
releer, con la atención con que suele 
leer aquello que cree bien inspirado, 
los tres primeros párrafos de mi Batu-
rril lo, y encontrará que mi declaración 
culminante es esta: desconozco la cues-
t ión; supongo que una multa impues-
ta á un periodista habrá sido menor 
que otras que se imponen a cretinos; 
necesitaría, á pesar de esa suposición, 
estar en antecedentes de todo, para de. 
cir si fué justa ó no la mul ta ." 
Luego ni negué la rectitud del juz-
gador, ni hice causa común con el pena-
do. Simplemente aproveché el inciden-
te para volver á argumentar acerca de 
la frecuencia con que los Juzgados im-
ponen cuantas multas solicitan algunos 
jefes de Sanidad, olvidados de que no 
se puede cambiar en un día la fisono-
mía moral de un pueblo mal criado, n i 
hacer amables por el terror las nuevas 
instituciones. 
Y aproveché el incidente, porque dia-
rios que parecen serios, publicaciones 
que presumen de representar á las cla-
ses conservadoras y llevar la voz de un 
partido honrado y serio, eso publica-
ron, como lijereza d'el juzgador 6 apa-
sionamiento del acusador, contra un es-
critor honrado y prestigioso. 
Si no hemos de poder creer ni en 
afirmaciones así, sobre hechos sin ma-
yor importancia social, cuando con tal 
autoridad se las dice ¿ en qué creer ya ? 
Y lo que del juez digo, del jefe de 
Sanidad repito. 
¿ Es un intelectual, encanecido én el 
estudio, es un vecino respetado y res-
petable, filántropo, desinteresado, pu-
ro, patriota? ¿Cómo no he de sentir yo 
haberle molestado involuntariamente, 
si no al hombre, si no al ilustre, si no 
al anciano, sino á las nuevas prácticas 
sanitarias me refería? 
Probable es que, de conocer yo á ese 
Jefe do Sanidad y constarme tan hon-
rosos antecedeiites. no habría aprove-
chado el caso para mi laborar por otros 
procedimientos en materia sanitaria, 
aunque hubiera cumplido siempre con 
mi deber de periodista honrado. ¿Có-
mo? Escribiendo particularmente al 
doctor Rodríguez: "no acuse ustel. 
mientras no sea al>solutampnte indis-
pensable. Si el periodista os noble y 
iigno, cuando paso su ofusención ac-
tual, él será su amigo; si es un faho y 
un comiritor. dojo usted que se salco-
i h • jferi .vi propia S'ilsa de escándalo y 
difamación." Porque no le conocíü, no 
me propuse ofen lerle. Porque mi ob-
jeto no es nunca herir, sino, como di-
íe este franco sagüoro. propender al 
bien general, del hecho aislado pasé á 
¡ns consideraciones amérales , no por-
que mo importe A escritor de La Pro-
fp.ofa más que orro cualquiera, ciudada-
no: porque tenio miedo á la justicia 
unipersonal, ejercida por paisanos 
míos, en estas tiempos do prejuicios y 
soberbias, y más cuando el acusador es 
un funcionario amigo, y los acusados 
suelon ser adversarios del juez y el 
amigo, ó miserables medio desnudos y 
descalzos. 
Yo he visto á un juez imponer una 
multa á un pobre gallego, porque im 
pendenciero le salió al camino y lo pe-
gó; á otro, imponer veinte pesos á un 
recién llegado porque un policía, á 
quien tal vez no quiso fiar una copa, 
lo acusó do haber dado un puntapié á 
un muchacho, que no pudo ser presen-
tado como testigo en el acto dol juicio, 
simplemente porquo no había habido 
tal puntap ié ; y ho visto á otro dir imir 
una cuestión entro dos Facultativos, en-
tre dos profesionales, prescindiendo de 
la provocación del uno y extremando la 
frase contra el otro, á vista y á oidos 
do una turba de borrachos y de creti-
nos. 
No me inspira confianza la justicia 
de esos fallos unipersonales, hoy por 
hoy. mientras haya aires de convulsión 
en todas las esferas sociales, y falte 
una ley reguladora de la vida judicial, 
que sustraiga á los sacerdotes de Astrea 
del temor de la cesantía, como efe la 
esperanza dol ascenso injustificado. 
Por eso, y por los pobres que no tie-
nen abogado, estas campañas libro. 
Xo me lean sino de pasada, cuando 
de esas cosas trato, lectores benévolos 
como este de Sagua: siempre habrá al-
gún desgraciado que me agradezca la 
buena intención. 
JOAQUD: X . ARAMBURU. 
[ 
Bajo :la presidencia de don Xarciso 
Gelats, eelebró anoche dicha corpora-
ción la junta reglamentaria del mes 
actual, aprobándose el acta de la se-
sión celebrada el 25 de Septiembre 
último. 
E l Secretario dió lectura á las si-
guientes comunicaciones: 
Del Gobernador Provisional, dispo-
niendo que, de acuerdo con la peti-
ción de la Cámara, se anule la circu-
lar 302 y se redacte el oportuno De-
creto, á fin de que el "Pebble ^ r a i n " 
y otras pieles similares sean •clasifica-
da.s por la partida 192. 
Señalando hora para recibir á una 
comisión de la Cámara. 
Escrito dirigido al Grobernador Pro-
visicrial apoyando una solicitud de 
los señores Usuelli y Ferrari , para 
oue se rebaje el adeudo de las hilazas 
de algodón y las de seda, destinadas 
:i la fabricación de tejidos. 
Otra en súplica de que se reduzcan 
las penalidades impuestas al señor 
Uuerejct:!. 
Solicitando la devolución de can-
tidades que se adeudan á los eomer-
c i antes. 
Apoyando protesta contra el aforo 
di' tejidos como si fueran teñidos an-
tes de tejerse, no obstante las dispo-
n e ion es vigentes. 
Aprobando la clasifieación de los 
vinagres con un nuevo adeudo. 
Réplica al proyecto de reforma de 
ciertas partidas de .papo], propuesto 
por Jp S o o r o i a r í a de IJacionda. 
Én apoyo de una' solicitud de va-
rios importadoras, para que se refor-
me el párrafo 4o. del Decreto número 
391, sobre mercancías que se desp,1.-
dian en d Arsenal. 
A l Secrtario de Hacienda; 
Aclaraciones sobre los manifiestos 
dé los buques de cabotaje. 
Solicitando la devolución de can-
lidádes adeudadas á C. Brauet y Ca. 
Xotifieando haberse ordenado al 
Ayuntamiento de Guanta ñamo el pa-
go de una deuda á los señores A. V i -
dal y Comp. 
Apoyando solicitud de rectifica-
ción de -sforo de papel en la Aduana 
de Sagua. 
Recomendando protesta de los se-
ñores Torre y Cnmp., de Gibara, que 
reclaman la bonificacirn del Tratado 
en aceites lubrificantes de los Estados 
1'nidos. 
Pidiendo que se rectifiqno el aforo 
de sal de nitro practifisdo errónea-
mente en la Aduana de la Habana ipor 
la partida 9r)-E. 
Carta del Administrador de la 
Aduana de este puerto, accediendo á 
la petición de la Cámara para que so 
despachen por "quedan" los dulces y 
•rolosinas propios de Navidad. 
Carta del Sr. Zorri-lla. Administra-
dor de la Compañía de Gas, agrade-
ciendo la cooperación de la. Cámara 
en la rebaja que hizo el Gobierno á 
los cables que se usan en el alumbra-
do eléctrico. 
Se levantó la sesión á las diez de 
;a noche. 
La política y el 
crédito económico 
•HaMando con ina persona de alta 
posición económica y social de este 
pueblo, persona que á pesar de no po-
seer título académico n i presumir de 
ilustrada, sinembargo tiene merecida 
fama de hombre di- buen sentido 
práctico, nos decía pocos días ha al-
gunas verdades al parecer muy sen-
cillos; pero que en realidad sinteti-
zan las faces más importantes de 
nuestro problema actual. 
El primer ¡paso para iniciar el me-
joramiento de los negocios será, sin 
duda, el triunfo de la candidatura l i -
beral, pero esto sólo no bg-ta. hay 
que añadi r que el capital desea sa-
ber de la manera más ciara posible en 
qué eondicicnes dejan el país los 
americanos; en una palabra, qué nue-
vas garant ías de estabilidad brin-
dan al que quiera emprender con su 
dinero nuevas é importantes em-
presas. 
A fuerza de amenazar tanto uno y 
otro partido; á fuerza de despresti-
gios en mutua cooperación; á tanto 
repetir que la nueva república debe 
ser para tal ó para cual, y poniend > 
cada grupo el mismo estremo en el 
dilema: "con nosotros, la salvación, 
s innosc í ros el hundimiento de todo,'* 
fse .ha llegado á perder una gran par-
te de la confianza en les dos grandes 
inartidos que se discuten el triunfo en 
•las próximas elecciones. 
Ante «¡se estado de conciencia, es 
natural que el crédito económico sea 
cada vez más floio. 
Creemos nosotros que la desgracia 
mayor de nuís t ro país •estriba en 
que la mayoría de los cubanos no tie-
nen carácter, dando esto como r.~sul-
la do quo haya tan poco^hombres que 
merezcan el título do cáractórés; y 
que en las situaciones difíciles atieu-
den los titulados salvadores del país, 
g?nt0s do:,'.:^?-idas de carácter en el 
bnon sontido de la palabra, y qtíe ilu-
sionadas con la vanidad ó la ambición, 
lojos de facilitar censtituyon verda-
d-ros obstaoulos para salvadores so-
luciones. 
Estü listas que llevan en ¡A cerebro 
bibliotecas, que tcodzan sobro U 
buega mala manera cte gobernar; 
que presumen de genios universales, 
y que ante una realidad cuaiquiora, 
dosrnrtan lo positivo para entregarse 
en â as de lo imaginario, faltos de 
aquel aplomn (jne quería Bacón 
para l?s obras más ^n^umbrada 
y compleja qué pueden presentar-
se al entendimiento humano. 
So transporta toda cuestión p r á o . 
ticá á un terreno ideal, y ge ha-
con deduccicnes estableciendo premi-
sas que no S!3 ajustan á ô experimen-
tado ú observado, sino á lo leído, á 
!n teorizado por otros hombres que 
en circnn.vtanHas •liMintas estudian 
los fenómenos, particularmente lo^ 
s.oeialo?.' Épjs son los que ahora nn<? 
intoresan más e^r 'eialmente. 
Por eso es difícil que dos hombres 
que juagan el hecho social, ta l como 
es, el uno; tal como debe ser, según 
un tipo de moral exótica, el otro, 
puedan siquiera compnanderse. Ti 
ese es el motivo psicológico más gra-
ve, para mantener la confusión en las 
ideas y procedimientos de hombreg 
que. puestos de aOUerdo, en lugar d3 
ser fuerzas antagónicas resul tar ían 
fuerzas sinérgicas ó cooperativas pa-
ra el bien colectivo. 
Y nosotros que por anulación de la 
vanidad y de la ambición política, 
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qu-Temos ver la realidad tal como es, 
sin hacernos ilusión sobre nuestra 
decantada superioridad nativa ni 
nuestro patriotismo tropical, obsex--
varaos á cada instante la eontradic-
oión entre las palabras de los hom-
bres que llamamos intelectuales e-n 
Cuba, y sus hechos; entra los conse-
jos y los ejemplos, entre las doctrinas 
y los procedimientos; en sfates»: en-
tre el talento y la imaginación, y e! 
carácter . 
Xo es raro que un país tropical ¿J-
¡mo "el nuestro en que todo es exube-
rante y el sol todo lo quema, tenga-
ur buenos oradores, buenos ipoetas, 
^buenos literatos, buenos artesanos, 
ipero tampoco es que tengamos penu-
ria, escasez, casi ausencia de verda-
deros estadistas. 
El hombre que sube á la tribuna 
política, es ó un engañador ' ó un en-
gañado : unas veces creyéndose gi-
gante entre enanos, ó creyendo gi-
gantesco el espíritu de los oyentes y 
reservándose el humilde .papel -de re-
flector .pasivo. Y cuando el que ha-
bla aspira á ser gobernante, ¡qué 
engaño mutuo y qué mutuo espejis-
mo no constituye el origen de las 
ideas é impresiones que mutuamen-
te se cambian entre los oyentes y 
parlantets. 
La idea, efe responsabilidad de lo 
que .para el público se dice por la 
prensa ó la tribuna, ha desaparecido 
de la concieufia : los conceptos ó las 
opiniones emitidas no obligan á nada 
y verdaderos sofistas p a r é e l e s tarea 
fáoíl probar un día lo que segó la 
yíí 'ra. ó viceversa. 
Con gentes que manejan la políti-
ca l éese modo ; es posible que el cré-
dito económico renazca, si no hay al-
go extraño á nuestra conciencia na-
cional que sirva dq sosten ó garan-
t ía? 
Xo en valde. tanta influencia tie-
íien en nuestro espír i tu las opiniones 
de lo.s hombres que habiendo dedica-
do su dinero á la caña y al ganado, 
sin vanidad oratoria ó política, sin 
pasiones, sin presumir de "lieidos" 
y *'escribid os." nos dicen en voz ba-
ja, y como temerosos que sus pala-
bras puedau costarles dinero, lo quie 
«conseja en estos momentos el pru-
dente espíritu conservador: qui? ga-
ñón los liberales, «y que hablen claro 
los americanos. 
Y hombres prácticos de este 
temple abundan tanto, que nos atre-
veríamos á apostar que los conser-
Vrid.ires tienen míenos votos en 14 de 
Noviembre, que los que tuvieron en 
Agosto, á pesar de la influencia d:e 
Montórb. de Menoca l . . . . y de las 
"reliquias., , 
Un guajiro. 
Lajas. 22 de Octubre de 1908. 
En la mañana del lunes 19 del co-
rriente han acudido á las oficinas de 
La Casa del Pobre, cincuenta y tres 
familias á pedir que comer. 
Llamamos la atención de las per-
sonas generosas y caritativas para 
que acudan en auxilio de esas pobres 
mujeres y de esos niños desvalidos. 
Los que no quieran valerse de La 
Casa del Pobre para realizar la cari-
dad; pueden investigar en las ofici-
nas de la referida Asociación, que allí 
se les suminis t rarán los datos que de-
seen. 
Dr. M . Delfín. 
F L O R E S H T S M I E S 
í lantas y semillas de todas clases, 
i < ncf,coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith O? 
O'Kcillv 87. Teléfono 3238. 
C . 3353 l - Q c . 
l M ¡ » R E S I O X E S 
La función de los Andaluces 
La función celebrada anoche en 
Alhisn, 'organizada por dos andaluces, 
es de las que dejan recuerdo grato 
para mucho tiempo. 
'Magnífica por la concurrencia que 
llenaba la sala, grandiosa por el des-
empeño admirable de cuantos en eila 
tomaron parte, la fiesta de ayer in i -
cia la era de beneficios que, al igual 
de otras sociedades, da rá en su tiem-
po el simpático Círculo Andaluz, co-
lectividad que está haciendo más rui-
do en los cinco meses transcurridos 
desde que vino al mundo que Abdui-
Hamid en Turquía y Muley- Haf ig en 
Marruecos. 
Xo es extraño que así suceda; los 
hijos de Andalucía son artistas des-
de niños. Lo prueba el que en aque-
lla hermosa región de España no 
constituye el Ar te privilegio exclusi-
vo de las clases adineradas que reú-
nen en sus casas verdaderos museos. 
El pueblo bajo, el obrero humilde, 
el más modesto, tiene en Andaloicía 
una casita en cuyo patio no se verán 
sino pequeñeces de ordinaria porce-
lana, .pero seguro que están artística-
mente situadas dentro de su humilde 
sencillez. Si hay U;na mata de clave-
les su colocación se habrá hecho de 
modo que aproveche todo cuanto 
,pueda dar de sí á la estética. .Si se 
trata de un lazo, de una flor, de una 
mujer, en f in . parecerá al profano 
que todo aJlí ha sido estudiado con 
antelación y que las posiciones son 
producto de cuidadosos ensayos. 
Por eso no nos extrañó que la fun-
ción de anoche resultase espléndida 
y que llamase tan extraordinaria-
mente la atención aquel cuadro de 
bailes titulado La feria de Sevilla no-
ta de color muy viva, muy tipie*), 
muy alegre que hizo las delicias de la 
concurrencia. 
Por primiera vez en mi vidn voy á 
ser inmodesto. Cierto que es una so-
la vez y puede por tan'to tolerárseme 
ya que aquí se bombea cuanto puede, 
y más. cada hijo de vecino; pero 
mi satisfacción y mi orgullo como 
padre de la criatura, como creador de 
ese cuiadro que tanto gustó, me lle-
van á prescindir de la modestia que, 
haciéndome justicia, uso habitualmen-
te para mí y lanzo al mundo, descara-
damente, mi propio elogio. 
Yo fui . repito, el iniciador de ese 
número, yo lo ideé y le di forma.; .pe-
ro necesitaba colaboración, me hacía 
falta quienes me ayudasen en la com-
binación artística. 
y exacto i e l a v i s t a . 
H A R R I S B R O S . Co, 
O'Reilly 104-6-8 
" D o n d e e l l o s h a c e n 
b u e n o s t r a b a j o s . " 
c 3502 1-24 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
¿Quién mejor que Julia Pons. me 
dije, que es una de las obras más 
perfectas que produjo el humano 
Arte? ¿Quién mejor que Pmra Mar-
tínez que tiepe la gracia por arroba0, 
y se canta como si hubiera nacido en 
el barrio de la Macarena en el momen-
to preciso de celebrar la fiesta de la 
Virgen de la Esperanza? 
Y en efecto; Julia Fons y Pura 
Mai t ínez pusieron manos á la obra, 
estudiaron la combinación artíst ica 
del cuadro, y con colaboradoras como 
las tales criaturas me sentí capaz 
de arrancarle el antifaz al mismísimo 
Mushuito en pleno Congreso de Sa-
murais. 
E l resultado de esta colaboración 
ya lo vieron quienes tuvieron el acier-
to de acudir anoche á Albisu. A los 
que no fueron sería inocemíe el expli-
cárselo, porque n i yo sabr ía hacerlo 
ni ellos se habían de dar cuenta de 
lo que hay que convencerse por sí 
propio.* 
Sin embargo, algo diré, no para re-
señar, pero sí para hacer justicia. 
Rompe la Pubil l con una farruca 
y se baila que hay que darle pa ca-
ramelos. 
Canta Pura malagueñas y el es-
truendo de la ovación saca á los bom-
beros de servicio de su habitual ra-
poso en la creencia de que algún te-
rremoto pone cu peligro el coliseo de 
J u l i á n y Valdés López. Después, á 
instancias del público, canta Pura los 
tientos de Las Bribonas y no hay más 
remedio, es preciso prevaricar. 
Aun se oye el estrépito de la ova-
ción á la juncal madri leña, cuando 
Julia salta á la palestra, grácil y airo-
sa, para ¡marciarse un tango que quita 
el sentío y cura el dolo^ de muelas. 
Imposible decir cómo bailó esa d i -
vina cr iatura: cuando llego á ella se 
detiene siempre mi pliwna en actitud 
rebelde y no hay modo de hacerla es-
cribir porque la torpe imaginación 
nada produce. Le pasa lo que á los 
bomberos, se sume en las dulzuras del 
reposo y . . . se adormece. 
Sin embargo, recuerdo perfecta-
mente su figura delicada y graciosa, 
aun la veo en sus finos y artísticos 
movimientos, todavía resuena en mis 
oídos la nutrida salva de aplausos con 
que el público la despide después de 
hacerle repetir las lindezas de su 
tango. 
Ya 'ls tenim, diu el maestro Ju l i án 
agar rándose á la barandilla del palco 
para ver mejor, 
Y en efecto, ya la teníamos. Era la 
Serra que se preparaba á bailar unos 
panaeros con el maestro Rivera y 
justábase los palillos en medio de la 
oscena ansiosa de fajarse con las on-
dulaciones que señalan los cánones de 
•a gracia y del clasicismo. 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G B 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y K s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
Profesorado de ocho americanos 
y cubanos. 
P I D A N I N F O R M E S , 
c 3405 alt 80c 
MANÜEL ALMEZ GARGIÁ 
ABOGADO Y NOTAlíIO 
Abogado de la Kmpresa D i a r i o de 
la M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
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¡Vaya ca ló! decían unos cuando ias 
faldas de la ¡Serra, en la velocidad del 
recorrido, parecían quejarse de tener 
que seguir aquel cuerpo de acero. 
¡Eso es canela! gritaban otros, 
cuando en la excitación del baile Mer-
cedes Serra se volvía y revolvía co-
mo un torbellino. 
¡Ole las mujeres 'bailando! corea-
ban los demás entusiasmados con la 
graciosa Serrita, que martirizaba sin 
piedad el tablado. 
E l ;público se vuelve loco, hace-re-
petir los panaeros y en el calor de 
aquel baile vertiginoso, el m á s clási-
co de los bailes andaluces, se cree ya 
con las manos en la masa y sueña con 
aquellos célebres panes de Alcalá. 
Aun no concluye el baile; la colo-
nia bética no se conforma, siendo ran-
cho, con tan poco, y se ataca la úl-
tima 'parte que consiste en unas sevi-
llanas bailadas por las cuarenta y 
tantas parejas que componían el 
grupo. 
Aquello fué .un arrebato; una 
verdadera locura en la escena y más 
locura aun en el público. La gente 
lo había ya tomado con calor y no hu-
bo uno que no pusiese allí toda su al-
ma. 
Olaro, el número resultó sober-
bio, magnífico, espléndido, hasta que, 
reorganizadas las .huestes coreográfi-
cas que acaudillaba. Valentín, el gran 
Valentín, se retiran de la escena can-
lando el pasodoble de Cádiz E l barrio 
de la Viña, en medio de vítores y atro-
nadores aplausos, cuyo eco b a b r á lle-
vado hasta mi Andalucía las caricias 
de sus hijos de aquende el Trópico. 
El primer beneficio organizado por 
los andaluces h-a sido un debut digno 
de ellos. Que esa simpática sociedad, 
á cuyo frente figura personalidad tan 
prestigiosa como don Joaquín M . de 
Pinillos, llegue á donde se merece y 
que la colonia, boy extranjera, ayer 
fundadora de este solar cubano, con-
tinúe reinando en el corazón de todos 
por su alegría y nobleza, por sus mu-
.leres pulcras y jiacarandosas, por sus 
simpáticas característ icas de •origen y 
por los mi l factores que hacen del an-
daluz un árb i t ro de la alegría. 
¡Alábate, pavo! 
No cerraré estas Impresiones sin 
dedicar un saludo al "Conde Kostia ' ' 
quien recitó la poesía Canto á mi t ierra 
sintiendo muy hondo. Gracias mi l al 
querido amigo que tan atentamente 
se prestó á enriquecer nuestra fies-
ta ; gracias á la gentil Enriqueta Pal-
ma que nos honró con su valioso con-
curso; gracias á cuantos elementos 
integran la Compañía de Albisu y un 
aparte espiecialísimo para Julia Fons 
y Pura Martínez, sin cuya colabora-
ción y concurso me hubieran remata-
do á paso de banderill-as. 
E i M o s p bien Inglés 
Institutrices, Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
H a b a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
TELEFONO 3-1-95. 
Banco de Nova Scotia 
c 3t09 alt t6-24 
C A L C O M A N I A " S Y S T E M " 
Cuadros en colores de C A L C O M A N I A para anancics en el interior de E s t a -
blecimientos 
Sobre celuloide, Cristal, Aluminio, Madera, Latón Cartulina, Piel, Porcelana, etc. 
Pida al Te lé fono 996 el 
M U E S T R A R I O D E T H E C U B A N C O M E R C I A L S Y S T E M . 
Compostela 38 -- Vendedores prácticos, se desean, 
o 3464 alt ^4-17 
A Modesto Ju l i án y á Berardo 
Valdés L-ópez que tan fáciles se mos-
traron á cuaotas exigencias reclama-
ba la fiesta, nada les digo; son dos 
buenos amigos que á diario reciben 
sobradas pruebas de mi afecto. 
¡Buenas noches! 
K E V I R . 
Conferencia famtllnr 
por el F . V . V a n Tr*cht B. J . 
(COHllMUa) 
Lo dicho hasta ahora es la derensa 
de que se vale el débil. Veamos aho-
ra la defensa empleada por el fuerte. 
E-ste está armado, y del mismo mo-
do que entre los hombres ocurre, unas 
veces maneja el arma blanca y otras 
la de fuego, la cual, sea la que quie-
ra, tendremos que aprender á respe-
tar á pesa.r de nuestro gran valor. 
Su primer recurso es morder, para 
lo cual están admirablemente organi-
zadas sus mandíbulas, tanto que se 
podr ían comparar muy bien con las 
dos hojas de unas tijeras con dientes 
encorvados: asustan al abrirse y ator-
mentan con crueldad sin igual al ce-
rrarse. Para ver el ejercicio de estas 
dos pinzas crueles al aire, sin peligro 
alguno, basta coger en la mano ana 
langosta verde, y todavía se verá me-
jor en el Capricornio, porque las lle-
va delante á manera de las pinzas 
antiguas, usadas para romper el azú-
car candi. Notad de paso, que si des-
pués de haber examinado bien este 
precioso insecto, oléis los dedos y las 
manos, percibiréis en ellas el suave y 
agradable - perfume de rosa que os ha 
dejado ese animal. 
A veces sólo sirven estas pinzas pa-
ra cortar ó deshacer yerbas; pero 
otras son tan agudas que hieren la 
piel de un niño y hasta de un hombre. 
La hormiga roja os picará en cuanto 
la i r r i té is , y os causará ta l escozor 
que quizás os obligue á quejaros; 
pues ha sido la causa que á ejemplo 
de las serpientes ha dejado pasar este 
animal tan pequeño una gotita del ve-
neno activo que posee... La pisa-
réis irritados á esta hormiga como en 
venganza, pero aun después de muer-
ta con t inuará ejercitando su poder 
contra vosotros, pues>á veces se nece-
sitan varias horas para que se calme 
el dolor." 
Parecidas armas tiene el famoso 
cochorro, tan divertido como pacífi-
co en sus conocidos arbolados 
sólo las emplea en tr i turar sus '>1P̂ I>0 
porque contra sus enemigos le •0'̂ 8, 
de poca id efe usa. Uno de est SlrVei1 
migos, y terrible, es el cárabo S 
Bien conocido es este coleóptero 0' 
que. como sabéis, va recorriendo^1, 
pos y caminos con mucha ^1+, ^ 
el 
aguas de oro, capa r i q u í s h ¿ p ! ri 
libertad, y haciendo i,eflejar¡'elÜi,a K 
sobre sus alas de verde esmerald- ^ 
cual resaltan sus patas grandes 
rojo oscuro, y el negro de su caK ^ 
Por otra parte, lo que el cochorro?1, 
ne de posado, el cárabo lo tiene d 
belto; con razón se Je ha dado el ^ 
bre de ' • jardinera." noia* 
Ahora, discurrid un momento 
Nuestro valiente cochorro, canaJ 
ya de sus paseos crepusculares de^f 
tardo, se ha quedado dormido • 
tranquilamente con el vientre 
arriba y fijas las seis patas á unaT* 
ja, que le abrigue y defienda va ñ 
la l luvia, ya del sol. ya también 3! 
la vista de a lgún pájaro. Pero u 
ráfaga de viento mueve el árbol, 
de con fuerza la hoja y . . . ¡quizás 
lo mejor de un sueño de ilusiones' Q 
se cae el pobre cochorro como un' 
piedra al suelo, haciendo un ruid 
particular, sordo y seco. 0 
E l hombre más listo parece com 
tonto al despertar bruscamente de nn 
sueño; pero el cochorro lo es por de 
más, porque se queda en el acto sin 
siquiera abrir los ojos: á la larga em. 
pieza por extender una pata, beo* 
dos. después tres, más tarde tod-a« 
hasta que con una torpeza y r t f ^ 
singular acierta á ponerse de pie. . 
de repente ve cómo viene á todo co! 
rrer, con los ojos saltones y abiertas 
las mandíbulas, su terrible enemigo 
el cárabo, y esta vista le despierta con 
una. sacudida más violenta y seca que 
el golpe de la caída anterior... hu-
ye, porque el miedo le aumenta lag 
fuerzas... ¡Ab, si el pobre pudiese 
volar! Pero ¿cuánto tiempo no nece-
sita para coger vuelo? Ya es tarde, 
y llega el cáraibo, el cual, metiéndole 
por debajo del cuerpo su formidable 
cabeza, le clava por el costado sus doa 
ganchos acerados. 
Huye aún el cochorro. pero sin gol. 
tarle el cárabo, antes clavándose és-
te en el suelo, muerde y desgarra las 
ent rañas del pobre fugitivo que cuan-
to más huye, más se deshace. Venci-
da por la debilidad y el dolor, no tar-
da la pobre víct ima en dar media 
vuelta y mori r . . . mientras que el c4. 
rabo va continuando con fría cruel-
dad su horrible banquete. 
( Contimará). 
HABLANDO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Muchas personas prefieren máquinas que tengan el TECLADO 
COMPLETO y á la vista. 
MECANOGRAFOS EXPERTOS 
Aseguran que puede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D y TRABA-
JO MAS E X A C T O con esta clase de máquinas. 
N U E S T R O M O D E L O NUM. 4 
Reúne todas las ventajas de las otras máquinas en el mer-
cado con ninguno de sus defectos. 
P I S E V. POR NÜ2STR0 ESTABLECIMIENTO 
y tendremos el gusto de enseñar á V d . nuestros nuevos últimos 
modelos. 
C H A S . B L A S C O , Unico Agente en Cuba, 
c 3262 alt 
O ' R e i l l y 6. 
Los abrigos de este Invierno en " L A O P E R A 
Los dueños de este gran almacén de tejidos, sedería y novedades, participan al público haber puesto á 
la venta los novedades de invierno. 
Véanse los abrigos de úl t ima moda en París . 
Abrigos de paño bordados, largos de medio corte, estilo Imperio con aplicaciones. 
Otros finísimos de punto inglés, bordados estilo RENACIMIENTO. 
Salidas de teatro, boas de piel, plumas, encajes, chifón, marabú en todos colares. 
Chales de burato, estilo japonés para las noches de T I N A D I LORENZO, idem de ga^a. 
Guantes largos y cortos de todos colores. 
ofrece un gran surtido de vestidos en caja, media confección en etamina, paño, punto inglés bordado, etc. etc. 
Trajes de Pallet, estilos nuevos, de gasa y ñipe. m • 
Hace presente á sus favorecedores, que ha rematado las mercancías del vapor MONTEREY y las ofre-
ce á precios muy bajos. 
Creas L A CORONA número 1,000, á $61/2- Núm«ro 2,000 á $7. Número 3,000 á $8. Número 4,000, á $8.50. 
Número 5,000, á $9.50. 
Otras creas con yarda de ancho, á $4.50; idem del 950, á $3.50. 
IVíadapolán que L A OPERA detalla á los precios que siguen: 
Los de yarda de ancho, á 10, 15, 20, 25, 30 y 35 centavos vara. 
L A O P E R A o f r e c e g r a n d e s r e g a l o s . 
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U N C U E N T O D I A R I O 
E l real 
Había en Sevilla dos comadres, gi-
j-nus y una de ellas tenía una hija. 
mocita, á la ouaJ quería mueHo. 
«ubo un día de enfermarse la mu-
tac l ia , de tal modo, que decidieron 
, Jos enmadres llamar á un medi-
co- pero entre las dos no tenían más 
ane un triste real. . 
• VHIO el médico, que era un señor CIP 
^as barbas muy largas; reconoció á-
i8 mucbacha. y le recetó. 
Como es naturaJ. se quedó esperan-
¿o á que le pagaran; las dos coma-
(-res no sabían cómo salir riel paso, y 
ia q»e tenía o] real, viendo que el mé-
jico no se iba. le di jo: 
—Ponga usted la mano. 
Puso el médico la mano; entonces 
¿la le colocó f l real y se la cerró. 
El médico le pregunta, al ver el 
yefll • 
__Y esto ¿para qué es? 
Y le contestó la otra, señalándole 
barbas: 




Cayfi empuñando el invencible acero 
Oue coronó de lauros la victoria. 
Terror de extraños , de su patria frloria, 
j¡n traidora asechanza el caballero. 
—"Llevad mi espada al pueblo po»" quien 
(muero. 
« t airado el pueblo vengue mi memoria. . . 
•P>te anillo &. . . mi amor . . . L a negra hls-
(toria 
"A mí madre callad" — Dijo el guerrero. 
Sucumbid el h é r o e . . . ¡Sacrificio vano' 
Que al suspiro final de su agonía 
Besaba el pueblo la traidora mano: 
A otro amador la amada sonreía! 
gfilo la madro en su dolor tirano 
Al guerrero lloraba noche y d ía . 
H . M. de lo Guardia. 
J U E G O S D E S O C I E D A D 
Freo-untas y respuestas 
Re dispone una serie de preguntas 
mk* 6 menos familiares, y que corres-
ponda á una serie de respuestas. 
Un jugador, después do haber mez-
clado las cartas donde se han escrito 
las pregimtas, suplica á la señora ó 
caballero que ha escrito las respues-
tas, que las baraje bien. Después se 
van cebando cartas, y leyendo uno y 
otro ias preguntas y las respuestas. 
Ejemplo: 
Pregunta Respuesta. 
lAma, usted el silenciog. . Cuando duermo. 
¿Miente usted alguna vez? . Todos los d!as. 
¿Pneña V. con la felicidad? Por la?; noches. 
•i-Ama uítecl el placer?. . . E n la mesa. 
¿Piensa usted en mi?. . . J a m á s . 
Por este orden, pueden elegirse las 
jpregtmtas y las respuestas, alargando 
el juego cuanto se quiera. 
P E Q U E Ñ A V I D A 
Los que vais á un Parque, cotidia-
namente y á determinada hora, podéis 
obsenar cierto número de personas 
cuya figura no os es desconocida. Son 
las de ayer, los de todos los días, sen-
tados siempre en los mismos bancos. 
Probablemente habrá llamado vues-
tra atención un viejecito achacoso, 
arrastrando fatigosamente sus pié.s y 
en continua cháchara consigo mismo. 
Ese viejecito tiene su banco. Un banco 
que él se ha apropiado, por encontrar-
lo más á juego con su edad ó porqué 
su pintura 1" pareció más nueva y sus 
pies menos torcidos. 
T n día, una persona cualquiera se 
sienta á su lado: miradle nervioso res-
tregar el periódico que tenía entre sos 
manos. Por encima de sus gafas mira 
á hurtadillas al extraño, al ladrón que 
tranquilamente y sin darse cuenta, en-
tra en su propio eereado. 
Sus labios se contraen despechados y 
adopta su cuerpo mil posiciones, sin en- I 
contrar la comodidad física en ninírn-^ 
na de ellas. Con qué derecho? Habrá-
se visto! El no sabe p o r q u é . . . . pero 
indudablemente el banco le pertenece. 
Entre un bosquecilln de arbustos y 
como olvidado por todo el mundo -n . 
habéis visto un banco rústico? Su due-
ño es un artista: pintor, músico ó 
poeta. 
Lo vio por primera vez. la primera 
tarde que paseó por aquel Parque. 
Encontró un grado de semejanza entre 
la posición del banco y su alma de ar-
tista y lo hizo suyo. 
Aquel banco representa un ideal: v i -
vir solo, olvidado d» todo, pues todo lo 
encuentra rancio y prosaico. Sentado 
en él se remonta al eaoa lo imposi-
ble, alto muy alto, para qué hasta él 
no lleguen los discordantes sones de 
las miserias de abajo.. . 
Observad, y encontrareis siempre 
personas que ocupan los mismos ban-
cos á la misma hora del día. que adop-
tan la misma posición y hasta que pa-
recen sonreír siempre áe iiriial manera. 
Yo creo que existe cierta analogía en-
tre la situación del banco y la persona 
que lo ocupa. 
También yo frecuento un Parque á 
la misma hora y tengo también mi ban-
co. . . 
J. M I Q U E L A R E X A . 
semana conservaron sus nombres pa-
ganos, 
•La ley de Constantino decía: "To-
dos los jueces, todos los habitantes y 
todos bs artesanos descansarán el 
" d í a del sol ." 'exceptuándose única-
mente los labradores, que podrán 
trabajar, en caso de necesidad, du-
rante el tiempo de la siega y de ia 
vendimia, pues no es justo que se de-
jen .perecer los bienes que la Provi-
dencia nos env ía . " 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
Un mes fatal para los soberanos 
Un periódico berlinés recuerda que el 
mes do Enero es fatal para los sobera-
nos, en vista de que no pocos de ellos 
han fallecido durante él. 
El 28 de En^ro de 814 murió t)§rlo 
Masrno: el 0 de Enero de 1499 el prin-
cipe Elector Juan Cicerone; el 3 de j 
Enero de 1571 el principe Elector Joa- ; 
quin I I de Brademburgo: el 12 de Ene-
ro de 1519, el emperador Maximiliano I : 
el 5 de Enero de Í7H2,la emperatriz Isa- i 
bel de Rusia; él de Enero de 1797, i 
la peina Isabel ¿te Prusia ; el 23 do Ene- ^ 
ro de 1793, Luis X V I de Francia: el 2 
de Enero de 1861. Federico Guillermo ¡ 
IV de Prusia; el 9 de Enero de 1872 
XapoWni I I I . el 9 de Enero dé 1878, 
V ido r Manuel, y el 30 de Enero de 
,1889 el principa Rodolfo, heredero da 
la corona de Austria Huugria. 
I > e P o l k ^ l L o r e 
Cantares populares. 
Con un puñai. en el pecho, 
.pegadito á la nared. 
que te olvide me dijeron. . . 
y yo quererte juré . 
(Jada vez que tengo penas 
se las cuento ?í mi guitarro, 
qne son las penas más chicas 
cuando se dicen cantando. 
Sobro la tumba de un muerto 
no olvidarme me juras te . . . 
si me olvidas, no te acerques 
á la tumba de mi madre. 
Porque. . . 
¿ P o r q u é * . . . 
Tengo, pues, á mi favor diez de las 
ediciones de ese código: usted tiene 
tres no más: las tres úl t imas: las tres 
peores. Con lo cual, dejo probado nue-
vcimenre que hasta mediados del siglo 
X Í X todos nuestros escritores escri-
bían iporquéf Xo me acojo, sin em-
bargo, á esta ventaja; pero advierto 
que su código tampoco le da ninguna: 
en él, no encontrará usted Las palabras 
que le apunto: 
— ¡ B a h ! . . . — Adulón — Bicicleta 
—Atardecer — Descalificar — Dislo 
que — Embite — Agredi r . . . — Y sin 
embargo, usted las usará. 
La gramática es peor aún que el eó-
li.'.'o: en la edición de 1908—la llega-
da hace unos días—leerá usted lo si-
guiente : 
"—Solo, adv, se acentúa por costum-
bre...—"^ Pag. 361—Con lo cual nos 
da la razón á los que hemos sostenido 
' i n o no la había para aeentuar el solo. 
adv—Y ya verá usted como más tard-
ó más temprano nos la da en lo quQ 
atañe al ¿porqué? 
Y he llegado á su "areumento Aqui-
les." 
K. A B R I L . 
m o p o r q m t 
EL DOMINGO 
Y á P E 
Problemas. 
Había en cierto lugar un comer-
ciante en frutas, al que preguntándo-
le un día un amigo las peras que ha-
bía vendido, respondió: 
He vendido la mitad más media 
psra á un marchante; y de las qne 
quedaron vendí más tarde otra vez 
lâ  mitad más media; vino otro y lle-
vó, por tercera vez. la mitad más me-
dia pera de las; (pie me quedaban, de-
jándome á mí con una sola pera. 
¿Cuántas peras vendió? 
H. Busto. 
Cien años después de la muerte de 
Jesucristo lo* cristianos, deseosos áe 
establecer diferencias entre ellos y 
•los judíos, con los que los romanos y 
los griegos se obstinaban en confun-
dirlos, decidieron consagrar 'al des-
canso religioso un día que no fuese 
el sábado. 
Pero antes de ponerse de acuerdo 
sobre el día que debía elegirse, hubo 
al<z-unas diferencias: una mitad de las 
iglesias adoptaron el viernes (dies 
veneris.) porque éste era el día en 
que Jesucristo había llevado á cabo 
su sacrificio, y la otra mitad eligió 
el día del sol ("dies solis,") porque 
este día, que fué el de la resurrec-
ción, era según ellos el más glorioso. 
Esta última opinión fué ganando 
prosélitos, aunque muy poco á poco, 
pues las iglesias primitivamente: eran 
muy independientes unas de otras, y 
únicamenite hubo conformidad en 
bautizar al llamado " d í a del so l " 
con el nombre de " d í a del Señor, dies 
dominica," y después, por corrupción 
"domingo." ibos demás días de la 
Porqué. 
" E l código lingüístico—dice usted, 
señor García, y es su tercera razón— 
define, sanciona ¿por q u é ? . . . ' ' — D i s -
tinsruireraos: 
E l primer Diccionario castellano— 
(Covarrubias no trae en su Tesoro ni 
porque ni ¿porqué?) se publicó en 
1837; y en ese primer código se dice: 
"—Porqué—'Part ícula con que se 
denota la causa, motivo ó razón de 
alguna cosa:—Quia-quoniam ;—v PRE-
GUNTANDO, CUR, QUARE." Es decir; que 
ese código prescribe el ¿porquéf—CJ;R 
—preguntando. 
Para abreviar esta cláusula, él dic-
cionario segundo se expresó de esta 
manera i 
"—Porqué—'Part ícula con que se 
denota., .etc.—Quia. quoniam, CUR, 
QUARE..."—Es decir: que en ese có-
digo se escribía porque y ¿porquéf— 
Quoniam et cur. 
La tercera edición del diccionario 
(1791). la cuarta (1803), la quinta 
(1,817). la sexta (1822), la séptima 
(1832) y la novena (1843)—la octava 
no la he encontrado, pero sin duda que 
diee lo mismo de la novena—repiten lo 
que le copio de la segunda. La décima 
no la he visto: la undécima (1869) es 
la primera que distingue: 
S I C A R E C R E A T I V A 
Los tres colores. 
Los líquidos tienen diferentes den-
sidades, y esto se puede demostrar 
de un modo muy sencillo. Tómese un 
vaso, y viértanse en él los siguientes 
líquidos, por este orden: 1,°, agua te-
ñida de azul ¡ 2.°, aceite común, y, 
por último, alcohol teñido de rojo. Es-
tos tres líquidos, una vez en reposo, 
no .MC mezclarán, y veremos que se co-
locarán uno sobre otro formando tres 
fajas ó bandas análogas á la bandera 
francesa. 
Recordaremos á este efecto que la 
densidad del agua es 1. y las del acei-
te y el alcohol son respectivamente 
0,915 y 9,795, siendo ésta la causa de 
que los tres líquidos se superpongan 
por el orden de densidad decreeieute. 
Sí la vida es un eonstnntc deseo, el 
mejor deseo será no desear nada. 
Es una máxima que viene por tradi-
ción hereditaria no solamente de pa-
dre sino de a h u o l o y de bisabuelo, la 
cual dice que, después de lo que de-
bernos á Dios nada puede sernos tan 
querido ni tan sagrado como el amor y 
el respeto á la patria. 
Tres muchos y tres pocos son perju-
diciales al hombre ¡ hablar mucho y sa-
ber poco; gastar mucho y tener poco; 
prer.umir mucho y valer poco. 
Si os atacan en tiempo de lluvia de-
béis contestar cuando haga buen tiem-
po. . ^ 
La prosa ea la colocación de las pala-
bras en el mejor orden, y Ja poesía es 
la colocación de las mejores palabras 
en el mejor orden. 
Cuando persigue la desgracia se aho-
ga uno en un vaso de agua. 
Oderfla Et t i f fa l . 
La escuela más necesaria para los ni-
ños es la de la paciencia. 
Jean Paul Ritcher. 
En la mayor parte de las disputas, 
más ó menos hay razón de ambas par-
tes. 
Una disputa puede compararse á la 
chispa producida por el choque del ace-
ro con la piedra; sustituyase al acero 
y á la piedra un pedazo de madera y 
ya no habrá chispa. 
South. 
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Congreso de música sagrada en Se-
vil la . 
En el próximo mes de Noviembre 
se celebrará en Sevilla un congres j 
de música sagrada. Dos misas solem-
nes abr i rán y c lausurarán los traba-
jos del congreso. La 'primera, ajusta-
da á la música gregoriana, la ejecu-
t a r á la "Schola Oantorum." de Eci-
ja, cantándose Ja " 3 I i s a " del maes-
tro barcelonés Mas y Serracaut, y Ja 
del último, una de la escuela clásica 
sevillana del siglo X V I . ejecutada 
por la Capilla Isidoriana de Madrid. 
L/as sesiones privadas de las cuatro 
secciones en que se han dividido los 
puntos de estudio del congreso, se-
rán dirigidas ¡por el Padre Otaño, 
J e s u í t a ; los Padres Villalba, Agusti-
no, director de " L a Ciudad de D i o s ; " 
señor Olmeda, maestro de Capilla de 
las Descalzas Reales, de Madr id ; se-
ñor iGiocoechea. maestro de Capilla 
de la catedral de Val-ladolid. y señor 
Ledesma, organista de la de Sala-
manca. 
Los conciertos vocales, cuya ejecu-
ción estará á cargo los dos primeros 
dias do la "Schola Cantorum," de 
Eoija. y los otros dos de la Capilla 
Isidoriana, comprenderán obras de 
los maestros de la escuela clásica se-
villana Pedro Fernández, Moraes y 
Guerrero, y obras modernas de los 
maestros Ripollés, G-oicoechea, Olme» 
da, Valdés, M âs y Serracaut, Mil let 
y Otaño. 
LovS conciertos de órgano en la ca-
tedral estarán á cargo de los organis-
ta*, vascos Gabiola y Guridi, y en 
rMcs se ejecutarán, además de obras 
d i los autores clásicos Bach, Franck 
y Widor, otras entresacadas de la 
"Anto log ía organaria," que actual-
mente colecciona el reverendo Padre 
Otaño. 
A l Congreso han prometido su 
asistencia ti Nuncio de Su Santidad 
y otros prelados. 
E l Rey de Sajonia Coronel español 
La "Gaceta" del 4 publica el si-
guiente Real Deereto, refrendado por 
el Ministro de la Guerra: 
"Queriendo dar un alto testimonio 
de mi sincera amistad y afectuosa 
I consideración á S. M. el Rey de Sa-
jonia, Federico Augusto I I I , 
"Vengo en nombrarle coronel ho-
norario del regimiento Infanter ía ¿lo 
Soria número 9. 
. Alfonso." 
Registradores de la propiedad 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
tfeia se han dictado Reales Ordenes, 
haciendo los siguientes nombramien-
tos de Registradores de la Pro;piedad ; 
Do Zaragoza, á don José Antonio 
Quintanilla; de Palencia, á don Je-
naro Geno vés ; de Jaén, á don Luís 
Navarro Ramírez ; de Villanneva de 
la Serena, á don Mariano Gai té ; de 
Botanzos. á don Ensebio Si-lveiro; de 
Cuél'lar, á don Eustaquio Díaz More-
no; de El Fenol , á don Juan Garcin 
Rodrigo; de Murías dte IVvdcs , á 
don José María Paoiegm^ de Medi-
naceli, á don Jesús Pintos; de Cala-
mocha, á d(.n Francisco Oliete; do 
A'lbuño'l, á don José de! Castillo Mar-
t ínez ; de Torrox, á don Francisco 
Sánchez Váre la ; de Ovi&do, á don 
Andrés Barand ia rán ; de ("¡fu. iilc.-.. 
á don Mariano Valenciano; de Riaza, 
á don Joaquín Navarro; y de Ceuta, 
á don Miguel Silvestre. 
En Jerez.—La bodega de Misa incen-
diada. 
Jerez 4. 
Esta mañana, á las nueve, se decla-
ró un violento incendio en las famo-
sassas bodegas del Marqués de Misa, 
que ocupan, como es sabido, numero-
sos edificios que dan á varias calles. 
La noticia produjio gran alarma, é 
inmediatamente acudió numeroso pú-
blico al lugar del siniestro. 
En efecto: en una de las bodegas 
de extracción el fuego se extendía 
ráp idamente . Columnas d'e humo y 
llamas subían á gran altura. 
Las calles de Gómez Carrillo y Don 
Juan, cercanas á la de Arcos, ofrecían 
un cuadro t r is t í s imo; pues los vecinos 
desalojaron sus viviendas contiguas á 
las bodegas. 
Fuerzas de la Guardia Civil , de la 
Rural, de la Policía urbana y del re-
gimiento de Caballería de Alfonso 
X I I , corrieron á tomar posiciones, y 
ayudados por centenares de obreros, 
trabajaron en la extinción del incen-
dio. 
La nave de extracción, en la que se 
encierran muebas botas de ^ vino de 
•todas clases, preparados ya para ia 
exportación, arde en toda su exten-
sión. 
E l fuerte viento de Levante arras-
traba las llamas, que prendían en los 
árboles haciendo temer la .propaga-
ción del fuego á otros edificios. 
Se trabaja con gran interés ipara 
evitar la propagación al depósito do 
aücoholes, pues las consecuencias se-
r ían funestas. 
Soldados y obreros exponen su v i -
da en los trabajos, dirigidos 'por las 
autoridades, los oficiales y el arqui-
tecto señor Esteve. 
Hasta ahora no han ocurrido des-
gracias, y se espera poder dominar el 
incendio. 
En las calles inmediatas á las bo-
de gais el público que se congrega es 
enorme. 
Jerez 4. 
A la una de la tarde, tras ímprobos 
esfuerziois ha quedado localizado el 
in,cendio de las bodegas del Mar-
qués de Misa. 
La bod'ega de extracción ha sido 
destruida en su casi totalidad; medía 
unos 50 metros de largo por 30 de an-
cho, y constaba de seis naves. 
En éstas cabían 2.000 botas, ipteM* 
•̂ n la acíu-alidad sólo había 600 tone-
! ks . 
'Las pérdidas se calcula que ascien-
j den á cien m i l pesos. 
E l edificio no estaba asegurado. 
Desde el fallecimiento del .Marqués 
de Misa eran propietarios su h i j j 
Buenaventura, que se encuentra en-
Londres, y su yerno, Mr. Seymour 
Davies, que está aquí al frente del 
negocio. 
l lasta ahora se ignoran las causas 
del siniestro. 
¡ Inventor eipañcl,— E l problema de 
ip, aviación. 
Bilbao 6. 
El obrero bilbaíno Rodolfo ZubL1-
| ta dice que tiene resuelto el problema 
de la aviación. 
S» invento lo ofreció, cumpli'endo 
un deber de patriotismo á quien esti-
mó necesario hacerlo; pero ha trans-
currido un mes sin qtfe haya recibi-
do restpuesta, y nada espera del au-
xil io del Estado. 
Confía mucho, en cambio, en el pa-
triotismo de los español'es. 
Zubieta pretende conseguir que se 
inicie una suscripción nacional, á la 
cual podrían contribuir las entidades 
y (particulares que quisieran hacerlo, 
9 ? 
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Abrió 'la mierta y s? encontró cara 
á cara con una joven de airo tímido 
muy decentemente vestida, aun cuan-
do debía ser .pobre, pin que fuese po-
sible decir en realidad, por que lo 
parecía. 
F/? lina co*a que se conoce y no es 
posible equiveears?. 
—¿Qué quiere •ustad? le preguntó 
bruscamente el pintor. 
— A l señor Renato. 
—Yo soy. ¿Qué s? le ofrece á us-
—Esta carta se lo dirá á usted, ca-
ballero, contestó la joven ruborizán-
dose y presentando la ca.rta. que Re-
nato Í6tú6 con aw? é í fastidio. 
Y vierrlo que no le decía que entra-
se, añad ió : 
—Es de la señora Cassein... 
—vLa d.v.cña d.e e-sta casa? 
—Sí, señor. 
—¿Y qué so le ocurre decirme? 
—Sabe que busca, usted una "mo-
delo" y ha creíd-o qu?? yo p o d r í a . . . . 
añadió la joven en voz cada vez más 
baja y palideciendo de-spues. 
—¡Ahí ¡ ah ! dijo Renato mirándo-
la r m m'i.s atención. Es usted mo-
d e l o . . . . ! Bn e*í í'-as-.t. entre usté 11 
Entró y sigi.ió al diseño del esta-
dio ha*ta .'1 i i > cfa éste, donde la 
lu.-7. más clara permitía una inspección 
I oiáfl completa 
—Q.nítcse usited el velo, le dijo el | 
pintor. 
Con reposado y dulce movimiento' 
—pero lleno de inesperada dignidad; 
q w contrastaba tan en absoluto con j 
la profesión qw? suponía ejercer, que j 
Renato no pudo por menos de sor-i 
prenderse,—'la joven se nuitó el velo 
de imalla espesa tachonado de puntos 
neeros qiw ocultaba y dermaturaliza-
ba los rasgos de la fisonomía. 
Entonces pudo vérsele la o a ra de 
singular belleza, realzada cm una ex-! 
presión virginal y realmente angeli-
cal, cuya distinción tenía algo qu.» 
inspiraba tanto respeto como admira-
ción. 
—Diábolo. exclamó el pintor, ya 1? 
c.r'o que tengo necesidad de •tm mo-
delo, ¡ y sobre todo de un mo cielo ds 
este garbo! 
Y la devoraba con la visrta •a•nâ *-
zándola. pasando de la cara ovalada 
al cuerpo flexible y gracioso, modela-
do por el estrecho cuerpo del vestido 
de lana obscuro y la ehaque-ía ligera 
para la ?staeióu ya rigurosa; debajo 
se dibujaba la línea curva do las es-
paldan y admiraba la. p^queñez de la 
mano y el pie de alto empeine. 
l>urante este examen, ia joven pa-
recía estar violenta y en un arranque 
de oudor le di jo: , 
—Caballero, tenga usted la bondad 
de leer la carta que le he dado. 
Re-uaío separó de mala gana los 
ojas de tan (ni-eantador modelo, y de-
hemos añadir tan raro en lo« estu-
dios ¿fcs bwi pintores, y pasgó el sobn* 
pam leer la earta que le dirigía la 
prapietaria. ' 
— ¡ A h ! ¡ ah ! dijo, la señora f':\s-
sein me dice qr.*» es osted extranjera 
y q-iie d'Mgrieftts tan inmerecidas eo-
mo inesperadas la obligan á ust'r., 
por concejo suyo, á procurar ganar-
se la vkla. 
Y se detuvo para mirar do nuevo 
la joven más entusiasmado como ar-
tista que conmovido, ó creyendo 
la verdad de aqu"! bosquejo do no-
vela, y añad ió : 
—¿Ha servido usted ya de modelo^ 
—Xunca. caballfro. replicó la mo-
éelo, cuyos grandes ojos azules, mien-
tras que Renato leia la letra, se ha-
bían detenido con inquieta curiosidad 
y un aire de sufrimiento moral sobre 
algunos bocetos de estudios al natu-
ral. 
—¡Tanto peor! re.píicó. porque es 
rna profesión más cansada de lo que 
usted i m a gi n a . . . y que exige c i e nta 
eo-gtumhpe. 
Tengo valor, respondió dulce-
. mente. 
—'¿Y para qué quiere usted ser-
vir de modelo? le preguntó casi ma-
quinalmente. continuando su examen 
como artista práctico y grandemente 
encantado de la ganga que se le ipre-
sentaba como llovida del cie'lo. 
—Creo que la señora Cassein se io 
dice á usted en su carta, respondió 
con viveza. 
—¡ Ah! sí, ¡la ' 'cabeza" y las "ma-
nos!" ¡Diablo! Poco es. pero por el 
momento podrá bastarme. Precisa-
mente estoy pintando en est*1 momen-
to un nuadro para la iglesia y nece-
sito mod'do para una virgen. Me ser-
virá usted perfectamente. 
I ré á dar las gracias á la señora 
de Cassein por haberse acordado de 
mí. Debe pensar que soy un ingra-
to. ¡Hace tanto tiempo nue no voy 
á verla! Y no es por falta de volun-
tad, porque le estoy muy asrradeeido. 
Sin ella, cuando llegué á Par ís hace 
ya mucho tiempo, más de una vez hu-
biera tenido que dormir bajo los 
puentes del Sena por falta de "qua-
t r i n i . " Pero ella me ha fiado y la he 
pagado después. Esas son deuda? 
de corazón que el dinero solo no rein-
itegra. ¿La eonoee usted íntima-
mente ? 
—Xo. señor. ¡No haoe más que 
unas cuantas semanas que estoy eu 
Pairís y ha sido la casualidad, 6 más 
bien la Providencia, la que me ha lle-
vado á su casa! 
— ¡ A h ! ¡usted cree en la Providen-
cia, usted ! le in terrumpió el pintor 
con amarga ironía. 
—¡Corr ien te ! Quítese usted el som-
brero, los guantes y el abrigo y sién-
tese uste-d ahí . 
Y le señaló con el dedo un tabu-
rete que él mismo había ido á buscar 
y lo había colocado en el sitio más 
« nnveniente,.para la luz, á una dis-
tancia del caballete donde estaba 
colgado el cuadro religioso que repre-
sentaba la "Hu ida á Eg ip to . " 
La joveu empezó á quitarse el 
sombrero y los guantes con una dig-
nidad que parecía serle habitual y 
que tanto sorprendía á Renato, im-
poniéndole cierta com4postura de pa-
labra y modaTes, poco común en 
iguales casos de los artistas, compos-
tura que, por de contado, les har ía 
burlarse de sus modelos femeninos, á 
quienes esto fastidiaría en alto grado. 
Cuando estuvo ya en cuerpo, se sen-
tó algo conmovida en el taburete in-
dicado. 
Renato se acercó á ella lentamente, 
le hizo inclinar ligeramente la cabe-
za, levantar los ojos, le arregló las 
manos, después se paró, miró al mo-
delo y el cuadro alternativamente 
guiñando los ojos. 
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formando una especie do Sindicato 
que se encargase de la recaudación. 
Este Sindicato nombrar ía un tr ibu-
nal competente, formado por perso-
gas técnicas, conocedoras de las le-
yes físico-mecánicas. 
Zubieta ofrece mostrar ante el pú-
blico, el ír ibunal y los donantes, los. 
•planos y dar toda clase de explicacio-
nes, demostrando que tiene bien 'es-
tudiado y resuelto el problema. 
Si á juicio del tribunal no lo -de-
mostrara cumplidamente, so devol-
verían las cantidades entregadas ,por 
los donantes, y caso contrario, se pro-
cedería á la construcción del apa-
rato. 
Lfa pruieba demostrativa sería atra-
vesar España desde el l i toral del Can-
tábrico al Mediterráneo. Gran prue-
ba es. 
Sin estas garant ías , Zubieta se nie-
ga á explicar su invento, porque an-
tí's se necesitaría solicitar patente de 
inv-ncióii y las leyes no garantizan 
fufieientemente al inventor, pudien-
ilo aprovechar otra persona el descu-
brimiento. 
•Dice que no abriga dudas respecto 
del éxito y que si se le presta ayuda 
vencerá. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Guanajay, la señora Francisca 
Santiago Aguirre. 
En Sagua. á la avanzada edad de 
S4 isños, D. Domiingo Fernánde?; y Ro-
dríguez, decano de los carpinteros de 
diciha vi l la . 
En Santiago de Cuba, D. Manuel 
Brioso y Bustillos. 
«es* . 
DE PROVINCIAS 
Nuestro distinguido amigo don San-
tiago Barroeta Seheidnagel, marchó 
hoy para los Estados Unidos á donde 
lo llevan asuntos relacionados con su 
profesión. 
A despedirle acudieron al muelle 
numerosos amigos, y nutrida represen-
tación del Círculo Andaluz, del que es 
vicepresidente, acompañó á bordo al 
señor Barroeta en un remolcador pues-
to al efecto á su disposición. 
Lleve feliz viaje el querido amigo y 
que pronto tengamos el gusto de verle 
otra vez entre nosotros. 
^ De 3 á TOO P E S O S acaba 
| de recibir una v a r i a d í s i m a 
^ c o l e c c i ó n de 
Coronas , C r u c e s 
I y r a m o s f ú n e b r e s 
i de estilo moderno. 
f L a Casa de Hierro 
E L F E N I X 
i situada en Obispo 68, y 
% O'Keil ly 51. Teléf. O S O 
P O R L A S O F i C I M S 
S E C R E T A R I A 
DS5 M A G I B N D A 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 30 días á Juan Lácenla y 
Amelia González, escribientes 'de la 
Sección de Aduanas; Oscar Jnstinia-
ni . Jefe de Negociado de la Zona Fis-
cal 'de la Habana; ^lanuel Santa 
Cruz, Vista de la Aduana de Sagua; 
Emilio Herrera, Inspector de la Adua-
na de Cienfuegos; Alberto Pújales, 
Liquidador de la Aduana de Santiago 
de Cuba, y Cipriano Cortina. Jefe de 
Resguardo de la Aduana de Sagua; y 
20 días á Tomás Acosta. Inspector de 
la Aduana de Santiago de Cuba é Ig -
nacio Díaz López, Vista de la Aduana 
de la Habana. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Víctor M . Pa-
lana, escribiente de la Adminst rac ión 
de Rentas de Holgu ín ; Modesta Gon-
zález, Camarera de la Estación de 
Cuarentena; Felipe Bataller, escri-
biente de la Zona Fiscal de Matanzas; 
y José Antonio Molí, marinero del 
puerto de la Habana, 
Arqueo 
Ayer se hizo el arqueo de sellos del 
impuesto en la caja de la Zona Fiscal 
de la Habana, y del ingreso diario, á 
fin de hacerle entrega al nuevo Teso-
rero señor 'Gustavo M . Ferniández. 
E l resultado fué satisfactorio. 
D E H O L G U Í N 
20 de Octubre de 1908. 
Ha sido reorganizada la Junta de 
Educación de este distrito, que no fun-
cionaba desde el mes de Julio del pa-
sado año, y cuyo estado anormal fué 
objeto de pasadas correspondencias, 
porque él irrogaba, grandes perjuicios 
á la instrución. á los maestros y á to-
do el distrito en general. 
Ayer se reunieron las personas ele-
gidas por Mr. Bullard, Supervisor de 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
á quienes dio posesión de los cargos de 
director escolar el señor Manuel Le-
chuga, Inspector Especial, ante quien 
juraron sus cargos los elegidos 
fensa propia y s^rá decretada su l i - ! 
bertad. 
He. tenido el gusto de visitar á mi 
distinguido «migo don Rafael Mando-
ley, Gobernador Civil de esta Provin-
cia. 
El señor Manduley me expresó su 
disgusto ante la situación creada al 
Consejo Provincial por el Decreto dp\ 
Gobernador Provisional. Septiem-
bre últ imo, de. que d i cuanta en tele-
grama fecha de ayer. 
Oscar G. PUMARIEGA. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A 
Muy aplaudida la bella bailariua es-
pañola : 
E L E X A C A R V A J A L 
V A R I E D A D E S 
Esta «oche : " K l B r u j o , " el d ú o de 
Recayó el nombramiento de Presi- j de "LaMasco t t a " y nuevos puntos 
dente de la Junta, por unanimidad, en por el 
el señor Enrique Roca y Pérez, hacen- GRAN DUETTO INTERNACIONAL 
dado é ingeniero. { I R I S A N D R E A C C E 
A'ienen á ocupar sus puestos, los se-
ñores elegidos, animados de los mejo-
res deseos por difundir la instrucción 
en sus barrios respectivos. 
Mucho pueden hacer—y harán segu-
ramente—si escuchando solo la voz de 
sus conciencias, consagran á la noble 
causa cuya defensa les ha sido enco-
mendada, todas sus energías, su buena 
voluntad beneficiosa á la escuela y al 
maestro. 
E l cargo de director escolar, cuando 
es diescmpeñado con alteza de miras, 
honra al que lo posee; y es su misión 
tan importante, que puede decrise que 
de ellos depende en gran parte que sea 
una verdad la enseñanza en las escue-
las, porque, revestido de autoridad, 
pueden emplearlo cuando no sea sufi-
ciente el ascendiente moral que tienen 
c 3495 t3-22 m3-23 
LA CUESTION F A R M C E U T I C A 
Nombramiento de delegados 
En la sesión cclebracia por la Jun-
ta Nacional de Sanidad, en el día de 
ayer, se aééidó, de conformidad con 
lo dispuesto en el reciente Decreto 
;iel Gohernsdor Provisional sobre la 
organización de la iprofesión de Far-
macia en Cuba, designar como dele-
¡lados de la Junta en la Comisión que 
ha de redactar las nuevas Ordenanzas 
de Farmaeia. á los vocales doctores 
Emilio del Junco, letrado de la Jun-
ta, y J . A. López del Valle, Jefe de 
Bánidad de la Habana. -
Los doctores Finlay y Barnet ac-
tuaron, respectivamente, .oomo presi-
dente y secretario de la Comisión an-
tes referida. 
Los doctores Garrido y A m a n t ó 
han sido designados por la Asociación 
Nacional de Farmacia, para que la. re-
presenten en el seno de la Comisión 
reda clora de las Ordenanzas de Far-
macia. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Renública, se nos han 
facilitado los sigulintes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Otb B. 23 de 1908. 
M*k MIn. Med 
G O B E R N A C I O N 
Casa quemada 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama, del Goberna-
dor Provincial de Pinar del Río. dán-
dole cuenta de que un incendio CBSOA! 
quemó totalmente la casa de .Martin;) 
Ojea, vecina de Mantua, habiéndole 
salvado cuanto en la casa libia. 




Tensión del vapor 
de agua, m . m . 2 0 . 8 4 16.75 
Humedad relativa. 92 70 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 758.61 
Id . id. , 4 p.ra 756.11 
V i t n t ) predominante. NE. 
^u velocidad media: m. por 
segundo 4.4 
Total de kilómetros 385 
Lluvia mi , 0.5 
IMSTRt lGGIOIN P U B b i G A 
Subasta 
La .Secretaría de Instrucción Pú-
blica acordó sacar á subasta ŜOOO 
ejemplares ele cada, uno de los cuatro 
folletos conteniendo los cinco "Cur-
sos de estudios." eorres.piondientes á 
los cinco grados que comprende la 
InstriK-ción Primaria Elementa'l.apro-
bados por la Junta de Superintenden-
tes. 
La subasta tendrá lugar el dia tres 
de Noviembre próximo á las tres de 
la tarde, en el local que con anticipa-
ción designará la. Secretaría. 
G O B I B R W O R P O V I N G i A k 
Interinidad 
Se ha pesesionado esta mañana, el 
señor don Pedro BusíiHo. del caigo 
de Gobernador Civil de la prbyincia 
cargo que desempeñará mientras du-
re la licencia de que disfruta el señor 
Asbert. 
La Presidencia de la Junta Provincial 
E l Ldo. don Conrad") Planas, sus-
t i tu i rá al señor Rustillo en el cargo 
de Presidente de la Junta Provincia) 
ASUNTOS VARIOS 
Cónsul cubano 
En el vapor francés " F l o r i de." lle-
gó hoy á este puerto procedente áe 
la Coruña, el Cónsul de Cuba en di-
cho puerto señor don José Antonio 
Bravett, acompañado de su señora. 
Sea bienvenido. 
Regreso 
Acompañado de su señora, regresó 
hoy de su viaje á los Estados L'nidos, 
el señor don Jesús Castellanos, á bor 
do del vapor ^Ol ive t te . " 
Sean vienvenidos. 
REGLAS DE ORO PARA LOS 
PADRES DE F A M I L I A 
1. —No digas las faltas ó agudezas 
de t u hijo en su presencia. 
2. —No digas á tu h i jo : " N o me 
molestes ó no me fastidies con tus 
preguntas." 
Si te interroga por el deseo de sa-
ber, contéstale aunque te pregunte 
"setenta veces siete," y procura que 
conserve en la memoria lo que le en-
señes. 
3. —Cuando prometas lalgo á tu hi-
jo, no olvides cumplirlo al pie de la 
sobre'los vecinos, e s ¿ ^ clue si no escrupuloso en 
í í L PROGRESO L 
78, C A L I ANO 78 
A c a b a d e r e c i b i r e l l e g í t i m o y m e d i c i n a l A g u a r d i e n t e 
d e I b l a s , p u r o g a r a n t i z a d o : n a d a d e m i s t i ñ e a c i o n e s , á § l - 2 ó 
p l a t a l a b o t e l l a . 
R a n c h o s p a r a f a m i l i a s , v í v e r e s f r e s c o s y b i e n p e s a d o s , 
t o d o s d e l a . d e l a . , g a r a n t i z a d o s y b a r a t o s , p u e s t o s e n e l 
d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r y l i b r e d e t o d o g a s t o . N u e s t r o s p r e -
c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . V é a n s e n u e s t r o s p r e c i o s c o -
r r i e n t e s . 
" E l PROGRESO DEL PAIS" 
789 C A L I ANO 78. 
E S P E C I A L I D A D E N C O N S E R V A S F R A N C E S A S Y V I V E R E S F I N O S . 
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dres morosos é indiferentes de la edu-
cación de sus hijos, el más preciado 
bien que pueden legarles, y desarro-
llando sus iniciativas hacía todo lo que 
signifique educación del pueblo. 
Es de esperar que los señores que in-
tegran la nueva Junta^ de Educación, 
conocedores de la responsabilidad con-
traída, hau de hacerse acreedores al ge-
neral aplauso. 
N . Vidal Pita. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Octubre 21 de 1908. 
Gran interés despierta "litro los ele-
mentos liberales la próxima visita dé 
los señores general José Miguel Gó-
mez y doctor Alfredo Zayas. candida-
tos presidenciales de la coalición l i -
beral. 
Los gpn erales l)emetrio Castillo 
Duany, Bernarrb.» Camacho, González 
( layel, Juan Lóp^z. Valiente, y los 
Coroiieles Justo Campiña, Paglifri y 
Carbajal, no •descansan un momento, 
haciondo 'los preparativos para qiíe la 
fiesta resulte, suntnosia; superior á 
cuantas yo hayan realizado. 
El domingo será nn día de bullicio, 
que hará época entro'las grandes fies- m ' ] ^ los mensajes desde á bordo -iei 
hacer exactamente lo que prometes 
te expones á que tu pcqueñuelo te 
conceptúe informal y siga, á su vez, 
t u ejemplo. 
4. —No desatiendas sin discreción 
los deseos de t u hijo, sino respéta-
los cuando deban serlo. 
5. —No amenaces á cada paso á tu 
hijo con " l e p e g a r é . " " te d a r é pa-
los." Cuida de castigarle por hechos 
que lo merezcan; pero si anuncias el 
castigo, cúmplelo irremisiblemente, 
6. —No castigues á tu hijo bajo la 
influencia de la cólera; pero cuamlo 
lo hagas con calma, hazle compren-
der que te amarga el castigo y que 
se lo impones sólo por su bien. 
7. —No procedas con espíritu de 
parcialidad entre tus hijos, porque 
introduces entre, ellos la discordia. 
8. —No estimules .entre tus hijos, 
cuando niños, aquellos por lo que los 
cast igarías cuando grandes. 
L A T E L E F O N I A SIN ALAMBRES 
31 r. Lee» de Forcst ha hecho por 
cuenta del Almirantazgo británico en-
sayos concluyentes de telefonía sin 
alambres, entre navios en la bahía 
de Portsmouth, Mi*, de F'orest trans-
tas políticas. 
La campaña •eleetoral presenta, ani-
mación ; unos y otros, liberales y mo-
derados, agítanse de pueblo pn pueblo 
haciendo esfuerzos supremos por su-
mar adeptos para las filas de sus par-
tidos. 
A l pasar por el paradero del histó-
rico pueblo de Victoria de las Tunas, 
v i . y tuve el gusto de abrazar, á los 
eutusiastas liberales Benito Barceló y 
General Enrique Collazo, en los mn-
mentos que llegaban de un mitin que 
celebraron en un barrio distante, 
' 'nueve" leguas) 
E l noble veterano Collazo, me d i jo : 
— ' ' A q u í me tienes, medio muerto, lu-
chando por esos montes—no obstante 
mis 62 años—para eyitais el triunfo 
de los reaccionarios. 
Los conservadores no desmayan; 
ellos quieren sacar el mayor número 
de representantes posible, para prepa-
rar el futuro. 
Ayer estuve pn la Cfeiroel Provin-
cial, de esta ciudad: allí fui á cumplir 
un d'^ber de amigo: á dar un abrazo 
al 'cariñoso y digno compañero Ma-
nolo Estrada. 
Todos saben que Manolo guarda 
prisión por haber dado muerte en de-
fensa propia al Director del periódico 
" E l Vig i lan te . " de Manzanillo. 
Yo que conozco bien á Estrada, y 
que observé durante a lgún tiempo las 
provocaciones de la víctima, estoy con-
vencido hasta la evidencia de la ne-
cesidad que tuvo de disparar contra 
crucero "Fur ious , " en tanto que su 
mujer los recibía en el barco-escuela 
" Y e r n o n . " Estos dos barcos navega^ 
ban á toda velocidad, marateniendo 
entre ellos una distancia de 15 millas. 
Como resultado de estos experi-
mentes, el Almirante Gamble, que los 
vigilaba, recomendó al Almirantazgo 
hacer instalar des puestos completos 
á bordo de los navios. 
Mr. de Forest hizo úl t imamente la 
siguiente declaración: "Hemos ha-
blado á una distancia de 50 nudos, 
la más larga que se ha comprobado 
oficialmente. Yo mismo estoy sor-
prendido de la excelencia del sistema, 
sobre todo, cuando he pensado en las 
enormes dificultades que nos causaba 
la intromisión de la telegrafía sin 
alambres." 
HISTORIA DEL MAI!? 
Cuando Colón desembarcó en ia isla 
del Gato en aquel día memorable de 
1492, notó que los indígenas pobres 
cultivaban una planta que era desco-
nocida de los españoles. .Más tarde, al 
notar que los isleños recogían del vas-
tago nn fruto que !o usaban como ali-
mento, los españoles demostraron bas-
tante interés en aquellas manipulacio-
nes. Esta planta que los nativos lla-
maban " M a l l i z " no se conocía en Eu-
ropa ni en cualquiera, otra parte del 
viejo hemisferio. Después los españo-
les mismos empezaron á cultivar dicha 
planta como alimento y le dieron el 
nombre de " m a í z . " desde cuya época 
se ha conocido en la botánica con dicho 
nombre. De este modo insignificante 
fué como empezó lo que en la actual i sus agresores. 
Así, pues, al celebrarse el juicio j dad es una de las principales y más 
quedará comprobado que obró en de- valiosas cosechas del mundo civilizado. 
1 E I E G M Á S J 1 EL GiBLE 
Servicio ds l a P ronsa Asoc iada 
TEMPORAL E N NICARAGUA 
Nueva Orleans, Octubre 24.—En 
breve despacho de Blueñelds, Nicara-
gua, se anuncia que la costa de dicha 
repúbl ica fué devastada desde Cayo 
Perla hasta Gracias, por un tremendo 
ciclón que duró dos días, del 16 al 18 
del actual, y que además de haber cau-
sado numerosas víctimas, destruyó to-
talmente los pueblos de Río Grande y 
Prinzafulka. 
E L NUEVO GLOBO DE ZEPPELIN 
Friederichshafen, Octubre 24.—SI 
globo dirigible del Conde Zeppelin 
permaneció ayer en el aire tres horas 
f media, con diez pasajeros á bordo. 
E l nuevo globo está perfectamente 
construido; sus movimientos son fá-
ciles y obedece al t imón con rapidez 
y precisión. 
MAS V I C T I M A S 
Manila, Octubre 24.—La lista de las 
vístimas del tifón á que se aludió en 
un telegrama dsl día 22, se ha alarga-
do con las úl t imas noticias recibidas 
de Cagayan, alcanzando á 500 los 
muertos en aquella provincia y á 2S9 
en la de Abra. 
DAÑOS A L A COSECHA 
DE T A H A T O 
Calcúlase en varios millones de pe-
sos el valor de los daños sufridos por 
la cosecha de tabaco en la provincia 
de Cagayan. 
FRENETICO ENTUSIASMO 
Yokohama, Octubre 24.—Al finali-
zar la recepción en honor de la oíicia-
i idad americana que celebraron ano-
che los japoneses á bordo del acoraza-
do "Mikasa , " después de brindar los 
capitanes por el Embajador O'Brien 
y los almirantes japoneses, los capi-
tanes cargaron en hombros ál. Emba-
jador O Brien,. al almirante Spcrry y 
otros almirantes americanos y les pa-
searon por la cubierta del acorazado 
en medio de los atronadoras aplausos 
y vivas de los demás concurrentes á 
la recepción. 
CARRERA DE AUTOMOVJLES 
Nueva York, Octubre 24,— A las 
seis y media de la mañana de hoy, 
salieron los diez y siete automóviles 
que ŝ  habían registrado para, dispu-
tarse la cuarta copa de VanderhiH, 
Dichos automóviles debían dar once 
veces la vuelta á Long Island y el 
chauffeur Robertscn resultó vencedor 
con un minuto cuarenta y ocho segun-
dos de ventaja sobre sus competido-
res. 
Presendarou la salida de los auto-
móviles unas dc^cisntas mi l personas, 
cuyo número ?e aumentó á. doscientas 
; cincuenta mi] al finalizar la carrera, 
í molestan-do mucho á los conductereq 
| de las máquinas tan grande aglome-
ración d3 gente. 
OTRA ASCENSION 
DE Z E P F E L Í N 
Friedriohsha-fen, Alemania. Octu-
bre 24.— E\ conde Zeppelin ha veri-
ficado hoy con teda felicidad, una 
ascensión en FU nu?"o globo dir igi-
ble y el príncipe Enrique, hermano 
del Emperador Guillermo, ha anun-
ciado que se propone acompaüarlo en 
la qu:- verif icará el máríes próximo. 
C O N S n p A C I O N DESCUBIERTA 
Amoy. China, Octubre 24.— Se ha 
descubierto hoy aquí, una conspira-
j cien que tenía por objeto asesinar á 
j varios de les altos funcionarios chinos 
| durante la recepción á la oficialidad 
| de la escuadra americana. 
V E N T A DE VALORES 
¡ Nueva York, Octubre 24.—Ayer, 
i viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 615.500 bonos 
y acciones de las principales empresas 
oue radican en los Estados Unidos. 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
E D U C A C I O ^ é ^ S T R U C C l O N 
Sres. Asociados: 
Por disposicin del Sr. PresitW 
virtud do los porj^res conferidos al y 
on Junta Directiva y Propaganda Fw8130' 
dinaria celPbrada el día primero d i H I 
actúa; y á tenor de lo que pr(Jj ^ 
artículo onceno de nuestro Regiaene el 
cito por la presente á todos los S-*10' 
Asociados, para la Junta General v*** 
ordinaria que tendrá efecto el (i{a o}tra-
corriente mes. en ia casa call^ r "0 ^ 
do número 96, bajos. " 0̂Qsula. 
Fn la misma se tratará de la RTan.. 
sa función que daremos en el Gran^N 
tro Xacionai, d Jueves 29 próximo 
dero. en unión de las siguientes So ^Tl'1' 
des hermanas: Alianza A resana San^i 
dro de Bequcrencia, Valle de <>o 1° , 
Rinlega. Hijos do San Miguel y RP- 11 
te y Unión Devesana. ' ~ einaH-
L a Junta Directiva, confiando en v 
tro siempre palpitante arnor a un ?*"1 
querida tierra, espera orgullosa «i ?.¿¡*i 
alabar esta magnífica empresa, y qu / 
dos cual un solo hombro concurvlteí l ! 
admirar al gran Borras en la herm'oafH 
obra del insigne paisano Linares Rl^u 
y que lleva por título La Divina PalabfcÜ 
Si así lo hacemoi;, corroboraremos ¿J* 
tadamente \aú profopías que de noisonívi 
manifestó el notable escritor J. N. \ r ^ ¿ 
baru, en su corlo pero brillante* pwUu\j!' 
lio publicado ¡lo • el D'ARIO DE LA Mi 
RIN'A en su edición de la tardfe del 
lü Septiembre próximo pasado y riue ';" 
son bastante nuestra palabras para'6° 
presarle la inmensa gratitud que le ntfi 
De este modo inscribiremos con letras 
de oro la era principiante de nuestra fln 
reciente Sociedad, que todos vemos con 
agrado su gran desarrollo en mayor auee 
cada día. 
Rogándoos la más puntual asistencia i 




"La Casa Eevuelta" 
I M P O R T A D O R A DE PAÑOS Y O T R O S G E N E R O S 
AGUIAR 11 y 79, a l lado del BANCO. 
" C o m p r e V d . a q u í l a t e l a p a r a s u t r a j e " . 
A V I S O . B s t a c a s a t i e n e á l a 
v e n t a e ! n u e v o ¿ p a n s u r t i d o d e 
¿ e n e r o s p a r a l a e s t a c i ó n d e i n -
v i e r n o , p r o c e d e n t e s d e l a s m e -
j o r e s f á b r i c a s d e I n é l a t e r r a y 
F r a n c i a . 
A p a r t a d o ^ © 9 * X e l é f » 
H A B A X A . 
c 3501 alt t4-24 
M A R G A S Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J J B U O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
E E P E E S E S T A C M E S INDUSTRÍALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO 31). 
Teléfono ;5310. Apsirtatlo 76. 
U9;»0 alt tl2-5 Ot 
SECRETARIA 
Do orden del í-eñor Presidente se convoca 
por este medio <1 los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
fi, la Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimestre del 
presente año, que se celebrará en los salo-
nes de esta Sociedad el próximo día 23 del 
mes actual, á la una do la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el artículo Zl 
del Reglamento, y para concurrir ¿ ella 
y toinar parte en las deliberaciones, serA 
requisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 22 de Octubre de 1908. 
El Secretario, 
A. MACHIX, 
O, 3489 alt. 
E l l i l i l l i l i M H S a e i i l 
• 
Decanato dol Cuerpo Oonsuiar 
acreditado en la Habana 
República Argentina. Sr. Lucas A. 
Córdoba. Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Líungría. Sr. J. F. Benj-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , Sr. Rene Bcrn-
des, Vice Cónsul, . Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Con-
sul, Amargura 7. 
Solivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Je>sús María 49. 
Brasil. Dr. Gonzalo Aróste^ai, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89. (altos.) 
Dinamarca. Sr. Thovval L. Cm* 
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. P. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América, «• 
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estado? Unidos de América, seoor 
José Spriuger, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, sen^ 
H. P. Starr-st Viee-Cónsul, susti»* 
lo. edificio dol Banco Nacional. 
Estados Unidos d- México, ^ 
Arturo Pnloniino. Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo ^ * X J . 
Cónsul, edificio del Banco Nafl^ 
Guatemala, señor Emiliano ^ 
zón. Cónsul General, Leal íadp 
i lónaco, señor Alfonso Pesa 
Aguiar 92. altos. .11o 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carriu* 
Cónsul General. Línea 7G. Ve"^' '**^ 
Panamá, Sr. Francisco D. 
Cónsul, Mercaderes 9. A%. 
Países Bajos. Sr. Carlos A r f 1 -
son, Cónsul General, Amargura 
Perú, Sr. Warren E. Harían, 
sul General, San Ignacio 82.̂  
Portugal, Sr. Leslie Pantín, 
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regiuo Truff i f l l 
sul. edificio del Banco NaeioDj 
República del Salvador, 
pacha en Prado 96, por 
- Suecia, Sr. Carlos Arnoldson 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, 
cul. Amargura 34. ^ 
Venezuela. Sr. José H ^ ^ - A 




de 1? y 2 ' E n s e ñ a n z a , Estudios de Comercio, Me canos: rafia, lüiouia9* 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
D I R S C T O R i F R A N C I S C O L A R E O Y FERNÁNDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestro-. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e g a n J o s é y i 3 3 r G e ! o n a 
tnseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemeuto prñ'ciica. -ao^ 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y e X t C ' 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de V ^ t 0 
C3247 t2 0 « 
i 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
E l p e r r o d e l a v i z c a í n a . 
DIARIO D £ L A MARINA—Edición la tardo.—Octubre 24 de 1908. 5 
V'vían juntos el marido, la mujer y 
nerrito lanudo de lo más imperti-
r t e v antipático de la raza canina. 
El marido es gallego, vizcaína la mu-
• _ v el t-an. enano. 
* T * vizcaína tiene delirio por el goz-
to le permite un sinfín de malas 
üuzas v pasa por todo, menos porque 
Z metan con el anímalito. 
l - ' -E l que ofende a mi perro me 
fpncK, á mí"—declara la señora. 
Y vive feliz con su anímalejo y con 
.„ esposo-el esposo de ella 
Vn más de una ocasión han tenido 
•ilteread'os marido y mujer por 
oulpa de "RavachoL" que así se llama 
el S a l i e r e s más al "chucho" que 
á tu marido. 
^-Antonio, no digas pesadeces. 
_ ¡ P u e s sí es cierto! 
-.Como quieras + n 
—Si te dieran a elegir entre Ka-
vachol" y tu esposo ¿con quién te que-
darías ? 
^ S o me pongas en un apuro, galle-
go de mi alma! 
6 —ÍLO ves? Dudas. 
__>so dudo, marido. Os quiero a los 
dos igual. 
—Eso no está bien; antes soy yo 
oue el perro. ^ . ÍT-D 
—¿Pero qué daño te ha hecho Ka-
va chol"? 
—¿A mí? ninguno; pero tengo celos 
de él. vizcaína consorte. 
—¿Le odias? 
—¡ Todo lo contrario! 
—Entonces cariño que te tienes de 
tu mujer. ¡Sí vieras qué mono! Siem-
pre que neesesita hacer alguna cosa de 
oenhis se vá á la calle. 
—Está muy bien educado. 
—¿Verdad que sí? 
El marido ha acabado por adorar al 
perro y gracias á eso, su vizcaína le 
adora. . ,• 
Pero es el caso que el animalito tie-
ne sus manías como los demás morta-
les; y cada vez que desea infringir una 
ordenanza sanitaria, no encuentra 
lugar más á propósito que la accesoria 
de una paisana de su amo. 
El heredero perruno del matrimonio, 
todos los días se llega á la puerta de la 
susodicha accesoria y se olvida, como 
decimos los franceses. 
Y sucedió que ayer por la tarde. Ra-
mona, la inquilina agraciada por el 
perrito, al salir de su cuarto le sor-
prendió en flagrante delito de mnla-
pianza, y le dió un puntapié. 
E l gozjquejo salió ladrando, y la ve-
cina detrás de él, llenándole de inju-
rias. 
Y el animal y Ramona llegaron así 
á la casa del matrimonio. 
Precisanifnte el gallego era propieta-
rio de una borrachera insoportable^ 
Salió la vizcaína al oír ladrar á su 
pelota: 
—¿Qué sucede? ¿Quién ha hecho 
daño á mí "Ravachol"? 
Ramona la sacó de dudas: 
— I Yo he sido! 
—¡ Infame! 
— E l muy sinvergüenza ha elegido 
mí accesoria para lugar de sus desa-
hogos. 
—¿Y qué daño le hace á usted con 
eso? 
—¡ "Caray, s í ! . . . ¡ Pues hombre, no 
faltaría otra cosa! 
—¡Pobre ' 'Ravachol"! ¡Díselo á t u 
amito! 
Su amito que hasta entonces no ha-
bía abierto la boca, se apercibió de la 
ofensa y, deseando ganarse una ova-
ción de su mujer, se encaró con Ramo-
na, su paisana: 
—¿Ustedtno tiene marido á quien 
golpear? 
— N i lo quiero. 
—Pues ya podía usted irse á freír 
pantuflas ¡ so desprestigiada ! 
—iLa desprestigiada lo será su con-
sorte. 
—¡Galleta que te chupas!—rugió el 
gallego, remedando á su mujer; y se 
abalanzó sobre la vecina. 
Bueno. Y ocurrió la cosa más sober-
bia que ustedes pueden imaginarse: 
í^e cambiaron los papeles y en lugar 
de ser Ramona la golpeada, lo fué el 
marido de la vizcaína, quien por po-
quito si perece á manos de su paisana. 
E l escándalo fué mayúsculo, ameni-
zado por los ladridos del perro y el to-
lete de un vigilante. 
E l doctor Leopoldo Sánchez, enten 
dió del caso é impuso á los luchadores 
la pena de quince pesos. Sentencia que 
escuchó la vizcaína sin inmutarse, aca-
riciando al antipático anímalejo y be-
sándole en el hocico. 
# « 
•Mientras esta escena se desarrollaba 
en la Corte del Primer Distrito, en la 
d^l Segundo acababa de tener lugar un 
conato de tragedia. 
Un moreno cojo t ra tó de asesinar á 
una morena que le acusaba; y si no 
llegan los guardadores del orden á an-
dar listos, la afrijola el cojo. 
Yo, al saberlo, tuve mi cachito de 
•pánico; y me fu i . 
Porque yo no me fío de los cojos, 
sobre todo cuando llevan cuchillo. 
Ya le ha caído buena al moreno. 
E l pobre tuvo viola pata. 
u x A L G U A C I L . 
VIDA DEPORTIVA 
La aviación en España—Angel Lanho sustituye á Adelardo Sanz, conti-
nua ndc la propaganda de la Escuela Española de Esgrima.—Partidos 
de Polo en Columbia: La (Jopa Morgan. 
K corresponsal del Heraldo de Ma-
drid en Bilbao visitó días pasados al 
obrero bilbaíno Rodolfo Zulieta para 
pedirle datos de su invento sobre la 
aviación. 
He aquí como refiere -su entrevista: 
"Zulieta, que es hombre de edad ma-
dura y espíritu sereno, reposadamen-
te, y con dejos de amargura, me habló 
de la suerte de los inventores españo-
les, mostrándose muy pesimista. 
Me manifestó que él mismo tiene que 
pleitear con industriales que explotan 
algunos de sus inventos y le regatean 
el premio ofrecido. 
Respecto de su invento en materia de 
aviación, me dijo que lo ofreció, cum-
pliendo un deber de patriotismo, á 
quien estimó necesario hacerlo. 
—Ha transcurrido, sin embargo, un 
toes sin recibir respuesta, y nada espe-
FO ya del auxilio del Estado. Confío, 
en cambio, mucho del patriotismo de 
tos españoles. 
L Zulieta pretende conseguir que se 
picié una suscripción nacional, á la 
[•ual podrían contribuir las entidades 
]} particulares que quisieran hacerlo, 
formando una especie de Sindicato que 
i86 encargase de la recaudación. 
i il-ste Sindicato nombraría un tr ibu-
«&1 competente, formado por personas 
rúnicas, conocedoras de las leyes físico-
P^cánicas. 
; Zulieta ofrece mostrar ante el públi-
co» el tribunal y los donantes los pla-
055 y dar toda clase de explicaciones, 
L ^mostrando que tiene bien estudiado 
I ¡J81?6!^ ol problema. 
si a juicio del tribunal no lo demos-
ara cumplidamente, se devolverían 
s cantidades entregadas por los do-
. y caso contrario, se procedería 
t f construcción del aparato. 
L Prueba demostrativa sería atra-
gfar España desde e] litoral del Can-
ri 'neo al Mediterráneo. 
, Sin estas garantías. Zulieta se niega 
| S t -.ear su iuvento, porque antes ne-
E n f soli<?itar Patente de inven-
I t a y leyes no garantizan suficien-
ehíit- + inventor, pudiendo aprove-
otra persona el descubrimiento. 
Agregñ que no puede adelantar nin-
na ui,.a acerea dcl aparat0 clo su in_ 
cipio Porc,uo c'niitido un solo prin-
lo nn.c?be •va ninguna reserva, por 
^ t a l W ^"110. de la S0lución' y no dará 
808 n p ? mie"tras no cuente con recur-
v a r a realizar su empresa. 
abrigo dudas respecto del éxi-to-^ me di.if 
^nePr¿ ' me Prestan auxilio, 
^nmerab?" mil-v ^ d d í f t ^ 
que el ai aParHtos mas pesados 
^Pañolet ? SUr(>u,,n ,l1 ^paeio si hay 
ies que sienten entusiasmo por 
este progreso y quieren que sea español 
el primer aviador que cruce sobre la 
Pen ínsu la . " 
Retirado definitivamente de la noble 
profesión de las armas el reputado 
maestro Adelardo Sanz, según dijimos 
hace días, en este sitio, creador y man-
tenedor de la llamada Escuela Espa-
ñola, su discípulo predilecto Angel 
Lancho, vencedor en cien torneos de 
esgrima, contra los más hábiles y cono-
cidos maestros extranjeros, se ha pues-
to al frente de la Sala de Sanz, y viene 
á reemplazar á aquel notable profesor. 
Los mantenedores de la Escuela Es-
pañola tendrán en Lancho un jefe y pa-
ladín de fuerza incontrastable. A su 
modestia, realmente extraordinaria, 
cuadra mal su indiscutible superiori-
dad en el manejo de la espada. Cuantos 
hayan supuesto á Lancho animado de 
sórdidos intereses mercantilistas, desco-
nocen su hidalgía y su carácter. 
Lancho cultiva la pasión de la esgri-
ma por lo que tiene de noble, gallarda 
y varonil. 
En la tarde de hoy comenzarán en el 
campo de Columbia una serie de parti-
dos de Polo para la final adjudicaejón 
de la Copa cedida por el Ministro ame-
cano Mr. Morgan, y que presidirá el 
General Thomas H . Barry, Comandan-
te Jefe del Ejército de Pacificación de 
Cuba. 
E l campo de juego de Columbia ha 
sido objeto de notables mejoras, lo mis-
mo que los caminos que 1c dan ac-
ceso. 
A bordo dcl Kilpatrick han llegado 
cinco poneys especialmente amaestra-
dos para el polo y también una serie 
de objetos que se han empleado en me-
jorar las condiciones del Campo de 
juego! 
Todo hace suponer, y esa es la finali-
dad que se propone el General Barry, 
que loa juegos ó partidas que se cele-
bren tengan gran lucimiento y que 
la concurrencia, dadas las buenas con-
diciones que reúne el local sea tan nu-
merosa como en otras temporadas. 
Por la adjudicación definitiva de la 
Copa Morgan lucharán en partidos cli-
minatoríos los teams de AHillería, Ve-
dado Tennis-Club, y Caballería. 
El distinguido amateur y sportsman 
Sr. Eugenio Silva, capitán del Cuerpo 
de Arti l lería y Ayudante del Goberna-
dor Provisional, capitaneará el team 
del Vedado Tennis-Club. 
A los partidos que comienzan hoy 
y segnedrán él próximo sábado, ha sido 
invitado Mr. Magoon, que prometió 
asistir, lo mismo que otras autoridades 
de la Habana. 
De los resultados de esos partidos 
daremos cuenta á nuestros lectores. 
MANTJEL L . D E LINARES. 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA AMERICANA 
E l juego de mañana 
Toca jugar mañana en Almendares 
Park, á los rojos cubanos, con i a 
fuerte y disciplinada novena de los 
"Royal Giants." Esta, que cada vez 
que se presenta ante el público lo ha-
ce mejor, demustra lo que vale la 
buena dirección de un club, pues sx» 
"manager" Jhonson. en quien todos 
reconocen un verdadero ¡profesional, 
nos ha presentado este año la novena 
más completa que hace mucho tiempo 
hemos visto; díganlo si no los "seo-
res "en que la mayoría de ellos su ca-
silla de errores ha aparecido en blan-
co, y además, y esto es mucho, que 
todos sus juegos los han efectuado sin 
haber cambiado sus posiciones, puea 
únicamente sus "ipifcehers" alternan 
por el natural cansancio que produce-i 
los juegos continuados ¡ y la facilidad 
con que han dejado en blanco á no-
venas tan fuertes como la " A z u l " y 
la " R o j a . " 
¡Los rojos —según nuestros infor-
mes—no se por tarán menos que los 
azules, pues Castillo ha mandado po-
ner á Hild en la loma del Príncipe, 
donde pondrá la bola, esto es, cuando 
estén las tres bases ocupadas. 




Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 25 á la una de la tar-
de, en el PVontón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
£ 3 o . x i i c i a . d 
Trabajos realizados ayer: 
Desinfecciones 
Por escarlatina 2 
Por tuberculosis o 
Por sarampión 5 
Por difteria 1 
Desinfección de un carro fúnebre 
en el cementerio de Colón. 
Se remitieron al Crematorio 34 pie-
zas de ropa y piara desinfectar 15. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2.862 
latas y petrolización en las calles 17, 
23, 25, dé G al Crucero, I , K . H , G, 
E, C, de 9 á 27, L , J, F, D, B. 21 de 
(.• al Crucero, Dolores, San Inda.lecio, 
Serafín, Manzano, San Benigno. Ro-
dríguez Tp.imarindo, Calzada, Teje-
oor, D. Benítez. Millar , A. García. 10 
de Octuibre. Armonía. Esperanza. Par-
que, Recreo. Moreno. Canteras de 
Salvador. San Cristóbal, Línea, Obra-
pía, Oficios, La Lonja, Paula. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo en los solares 11 entre C y 
D y 13 entre C y D. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer 2,203 
casas, lo que da un promedio de 45.87 
¡por cada Inspector. 
En las casas inspecciónadas se han 
encontrado por los señores inspecto-
res 14 depósitos de agua con larvas 
(ie mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 44. 
Establecimie-ntos en los que se com-
probaron infracciones sanitarias. 1. 
Idem en buenas condiciones. 254. 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
úti les para, muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
BE G A M C-Ü1LIM 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e " 
r s l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Ccnaul tu de '1 & 1 y «A S a • 
*t> H A B A . XA. 4 » 
C . 3341 1-Oe. 
upnnn 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 24 <ie 1905 








tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En plata Española. 
92% á 93 V. 
9(5 á 96 
5% á 6 V . 
109% á 109% P. 
17 á 17% P. 
á 5.66 ea plata 
á 5.67 en plata-
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
1 . 1 7 á l . l 7 V < V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor correo americano ' ' Olivet-
te. ' ' conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy, con destino á 
los puertos de su procedencia. 
E L " P I O I X " 
Conduciendo carga general entró en 
puerto esta mañana el vapor español 
' ' P í o I X " procedente de New Orleans 
y saldrá hoy para Barcelona y esca-
las. 
E L " S A R A T O G A " 
Con carga general y pasajeros sale 
para New York esta tarde, el vapor 
americano "Saratoga." 
E L " E X C E L S I O R " 
E l vapor americano de este nombre 
se hará á la mar hoy con destino á 
New Orleans. llevando carga general y 
pasajeros. 
E L " I D A " 
Para Matanzas sale hoy con carga de 
tránsito el vapor español " I d a . " 
E L " H E R N A N N " 
Hoy sale para Veracruz el vapor 
alemán "He rnann" con carga de 
tránsito. 
E L " A N I T A " 
En lastre salió ayer para Ñipe el va-
por noruego " A n i t a . " 
E L " C A P I T A N B E N N E T T " 
Con destino á New York salió ayer 
el vapor noruego " C a p i t á n Bennet," 
en lastre. 
E L " M . C. H A L M " 
E l vapor danés de este nombre fon-
deó en puerto anoche, procedente de 
Halifax conduciendo carga general. 
E L " F L O R I D E " 
Procedente del Havre y escalas, en-
tró en puerto el vapor francés "P lo r i -
de," con carga y 143 pasa jeros. 
E L DIQUE 
Ha subido al Dique, con objeto de 
limpiar sus fondos, el crucero holan-
dés "Gelderland," que fondeó en este 
puerto en la mañana de ayer. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
S 0|4 vl|n,o!L© Viña GalleRa tintov $23.00 
200 cajas id. id. id. medias. $5.00 caja . 
2014 id. id. , id. blanco, $24.00 uno. 
50 calas id. id. medias, «8.00 caja . 
40|4 id. rioja Albricia?. $20.00 uno. 
30 cajas cognac Domecq litros, $17.00 
caja . 
43 id. mantequilla Peterson. $54.00 qtl. 
72 id. id. Hevman, $43.00 id. 
300 id. peras Bcston, $6.25 caja . 
72 uvas moscatel I.una. $5.00 id . 
SO id. vino rioja blanco Laine/. medias, 
$8.75 id. 
60 id. id. id. id. enteras. $S.25 id. 
48 Id. id. clarete, medias $6.75 id. 
39 id. id. id. id. enteras, $6,50 id. 
40 id, ostiones Indio 48¡2 $7.50 id, 
33|4 vino navarro L a Universal $17.00 
uno. 
83 cajas E l Gaitero medias. $5.00 caja . 
53 id . id. id. enteras, $4.75 id, 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana. Octubre 24 de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los fi». 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de S14.50 á $14% latas de 9 libras 
í m 1 ^ á $15% latas de 4% libras de á 
$15.50 á $15% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
A $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L ] . de 23 libras de $16% á 
$18.50. 
A C E I T E DE MANI. — 90 centavos. 
ACtói J'l'NAS. — But-nv, existencja y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 55. 
AJOS.— De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. «garrafón. 
ALMENDRAS. — De $23.50 á $23.75 
quintal. 
A L P I S T E . — "''i'ícasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país ««• 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; d inglés 
y americano $5.25 quintal . 
ANIS. — E l de Málapa $12.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de $4.40 á 
$ 1.45 quintal. 
E l de semilla e $3.15 á $3,25 qtl. el 
quintal. 
C o n e l p r o p ó s i t o de r e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e d e c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n sus v e n t a s . 
R e l o j e s c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , t o d a d e g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s - M i m b r e s - F a n t a s í a s . 
J o y a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , c o n b r i l l a n t e s . 
COMP0STELA 52, 54, 56, 58 Y OBMPIA 61. 
E l de canilla á $5% quintal el viejo 
y á $3.7 5 el nuevo, 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 & 
?11.50 
BACALAO — Halifax á $6.75 qtl. 
E l robalo — A $5.55 
NORUEGO—Se cotiza de $8 .75 á $8% 
Pescada. — A $4.25. 
De Escocia — á $7.25. 
c ü i M HES. — Marcas corrientes de 
$3% á $3.75. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á $22.50 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bu^-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $21 á $21.50 qtl. 
C E B O L L A S — De Canarias de $4% á 
$4%. De Egipto á $3. 
De Galicia de $3.75. 
C I R U E L A S — De España á $1. De 
los Estados Unidos, 4 v2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 i 
¿11 caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
cerveza inglesa y aiomana, y te <fis 
marca superior k $12 caja de 96 iiiiinflM 
botellas. Cargando además el impuesta. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otraa desde $7 % 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el Impue?^. 
COÑAC. — Español y francas. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $12.50 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
Quintal. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias Ue 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.20. 
Del país. — $1.75 . 
Argentino. — $2. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.20 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza á $2 quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.85 paca. 
F R I J O L E S — ^e Méjico $4% quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4% á $4% cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraaos. — Redondos y lasgos ae 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS. — De España. Nominal. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7% á $8% los gordos. 
A $ 10 los monstruos. 
GINEBRA. — E l mayor consuno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga< 
rgafón de la de Amberes & $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% 6 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4,50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal, 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á *13 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se vend«n 
de $23 á $25 qtl. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes y 
$3.50 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $6 & $7.50 caja 
te Uítfltf r|*> ¡a- marfas '•onocldas. 
LONGANIZA — De 90 centavos á $1. 
MANTECA — Cotizamos de $14.50 á 
$1.4.75 quintal en ter^rolas clase buena 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10,85 la tercerola. 
En latas desde $15% á $16% quintal 
Habiendo marcas especiales de más ait« 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 qulntall De Holanda de $41 a 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Reenlar d imano 
y inedlana existencia ft 30 centavop les 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $8.25 qtl. 
PIMIENTOS. — 3e cotizan de $3 á 
$2.70 las m|. latas. 
PATATAS — L a Americana de $4% 
á $5% en Barri l ; De Canadá á $4%. 
PIMENTON Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20.25 á $20.50 quintal. 
De Plandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y ae vende a» 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" & $2.5 oaja. Otras marcas, $2.25. -— 
Ineleia. dp $S.50 á X3.?f> «eerOn marea. 
TASAJO — De $27 á $27.50 rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.25 según 
clas«. 
('UM^K —. i v PoRAomm rte $8 • f i n 
segfm tamaño Del país á $15.60 y (7.trt 
eegún tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO «JATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es al so soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y rfAdnio respectivamente. 
VINO NAVARRO. — Eo estos vinos 
•xa. hanido demaúoa. oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
V a p o r e s de i r a v a s u 
S B E B P B R A I * 
Octubre. 
" 26—México, New Y o r k . 
" 26—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 26—Virginie. Havre y escaals, 
9 28—Seguranza, New Y o r k . 
•* _ 28—Antonio López^ Veracruz, 
" 28—Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
" 31—Buenos Aires^ Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
c340? alt Ot 8 
S A L D R A N 
Octubre. 
23— Floride, New Orleans. 
24— Saratoga, New Y o r k . 
24—Excelsior, New Orleans. 
24—Pío I X . Canarias y escalas. 
26— Méalco^ Progreso y Veracruz. 
27— Mérida, New York . 
27—Virginia, Progreso y escalas. 
29—Antonio López N, York escalas. 
31—Seguranza^ New Y o r k . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«UQÜES DK TÜAV^BIA 
ENTMADJia 
Día 24 
ije 'I ampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán T u m e r tonela-
das 1678 con carga y 53 pasajeros á G . 
Lawton Childs y corap. 
De New Orleans vapor español Pió I X ca-
pi tán Gibernau toneladas 3895 con car-
ga á Marcos hnos. y comp. 
De Havre y escalas en 24 día-s vapor fran-
cés Forjde capitán Mace, toneladas 6108 
con carga y 143 pasaejros á E . Gaye. 
De Halifax N. S. en 8 y medio días vapor 
danés M. C . Holm capitán Hagelberg 
toneladas 2457 con carga á L . V . Placo 
S A L I D A S 
D í a 23: 
Para Ñipe vapor noruego Anita 
Para New York vapor noruego Captain 
Bennett. 
Día 24: 
Para Matanzas vapor español Ida . 
Para Veracruz vapor a lemán H-'rmann. 
Para Can Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
Para New York vapor americano Saratoga. 
Día 24 
Para Canarias. Vigo y Barcelona vapor es-
pañol Pió I X . 
Para Barcelona bergant ín español Balles-
ter, 
Para New York bergant ín español Joven 
Antonio, 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 24: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Barcelona bergant ín español Balles-
ter. 
E n lastre. 
Para Ñipe vapor noruego Anita 
E n lastre. 
Para New York vapor noruego Captain 
Bennett por L , V . Place. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor español Ida por J . 
Balcells y comp. 
Dé t r á n s i t o , 
^ara Veracruz vapor a lemán Hermán por 
E . Zlmmermann. 
De t r á n s i t o . 
Para New York bergant ín español Jose-
ven Antonio. 
E n lastre. 
BIOVIMISN r o DE FAS A JE?. Ció 
SAJL/IERON 
Para New Y o r k en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Gil Borges — Alberto Bilbao — 
TJafael Martínez — Manuel Pérez — E l m e r 
M-cCoy y 1 de famiia — David Broderick 
— Andrea Arai/go de Escoto v 2 de familia 
—Rafael Marta Angulo — Alfredo Misa — 
José Lorent — Luis Chamer — F . Pernas 
— Armando Larrañaga — Santigo Barroeto 
— Marión Will iam y 2 de familia v 35 m á s . 
las cartas de Sspaña detenidas er» 
la Administración de Correos. 
Arellano. Andrés — Azpiazu Martín — A l -
vareís, Ricardo — Alvarez. Valent ín — Alva-
rez. ÍOvaristo — Alvarez, María — Alvarez 
Gabriol — Alonso. María Antonia — Alonso! 
TfíSfllo — Arellano. Andrés — Anduego Jo-
sé María. 
B 
Bordas, Francisca — Badía, José —Bangos 
José — Bajene, Raimundo — Báñela Es te -
ban — Blanco, Antonio — Blanco, Mariano 
— Blanco. José — Berriaga. Adolfo — Be-
llo, Antonio — Bilbao, Ernest ina — Borges 
J o s é . ' 
Castaño. Valeriano — Casas, Alfredo —-
Casáis . Ramón — Castro, Antonio — Calb i -
no, Faustino — Calvo. Angel —Carrera, A n -
tonio — Carrera, Juana — Casáis Ramón — 
Caamaño. Angel — Cirriran, Asunc ión — 
Costales, Lucinda — Criado Perfecto—Chao 
Andrés 
Delgado. Lorenzo A Díaz. José — Díaz, 
Antonio — Díaz. Jesús — Díaz, Antonio — 
Díaz, José — Díaz. José — Diego, Paulino 
— Domínguez , Ruis — Domínguez José — 
Dorta, J o s é . 
E . 
Esteva. Emil io — Ejea , Marchor para Ma-
nuel Sotaguen — Ernaldo María 
F . 
F a n . Jaime — Perrero, Mariano — F e r -
nández, .losé — Fernández , Cayetano — F e r -
nández. Emiio — Fernández, José — F e r -
nández, Arturo — Fernández . María — F e r -
nández, Eduardo — Fernández, Manuel — 
Fernánfiez. Ahplardo. — Fernández . Man-jel 
— Fernández. Leandro — Fernández , E d u a r -
do— Fernández, María — Fernández José — 
Fernández . David — Fernández y F e r n á n -
dez. 
G 
Garrido. Aniceto — Galocha. Narciso —. 
Garrote. Carmen — García, Marcelino —> 
García. Manuel — García. Manuel — Gar-
cía. Francisco — García, Pedro — G a r -
cía. Manuel — García, Pedro — García. R a -
món — Gómez. Ricardo — Gómez. Ricardo 
— Gómez. Celestino — González. Arturo —i 
González. Manuel — Gonyftlez. Francisco — 
González, Emilano para Máximo Arenas — 
González. Ramón — González. Pedro —. 
González. Nemesio para Francisco Hevia — 
González. Antonio — González, Ricardo —-
Galán. Kalbino — Garzón, Francisco — Gol-
dap, Antonio — Gutiérrez, R a m ó n . 
H. 
Hernández , Antonio — Hernández . Pedro 
para Tomás Hernández 
I. 
Incera, Luis — lojaco, Adolfo 
J , 
J iménez, Antonio 
L 
Laya . Francisco — Laza , Eduardo — L a -
bandero, Cesáreo — Lozano. Juan — L ó -
pez. José — T^ópez. Manuel' — López. C i -
priano — López. José — López, Francisco 
— López, Joaquín — López María 
M 
Mace da, Remedios — Madrigal. Roberto 
— Malé. Josefina — Martín. Pedro — Mar-
tín, Manuel — Martín, Justo Sabino — Mar-
tín Lorenzo — Maza, José —J Maza,, José —• 
Marus, F r a n c i s m — Marus. Francisco — 
Martínez, Aniceto — Martínez, Evaristo — 
Martínez. Domingo — Martínez. Ciprian — 
Martínez. Julio — Menéndez. Amalia — Me-
néndez, Virginia — Menéndez. Andrés — 
Menéndez. Manuel — Menéndez. Aniceto — 
Menéndez. Aurelio — Mellna, P e ñ i t a — MT 
Farco. Francisco — Moya. Consuelo — Mo-
rales. Dolores — Molina. Sllverlo — Molina, 
Silverlo — Muniz. Esteban 
N, 
Nadal. Antonio — Nardo. José 
O. 
Ort. Ernesto — Onis. Junn — Oliva. Mi-
guel — Onton. Domingo — Olmuedo. Manuel 
P 
Parada. Carolina — Pazos. José — Per-
diz. E l ias — Pérpz. Joaquín — Pérez . An-
tonio — Pernas. Vicente — Peraltas Benja-
mín — Píos , Manuel — Prieto. Francisco 
n. 
Ramll. Manuel para Luis Torrado — R a -
mírez, Antonio — Regó , Manuel — R e g ó . 
José — Riesgo, Alfonso — Rfig . Guillermo 
— Romero. Higinlo — Romer. Madame —• 
Rodríguez , Ventura — Rodríguez. Gregorio 
— Rodríguez . Carmen — Rodríguez . Juan 
— Rodríguez , Manuel — Rolano, A g u s t í n — 
Roga, Celestino — Ruíz. Joaquín 
S 
Santesteba. Misruel — Santiago. José —• 
Sánchez. Maximiliano — Sánchez , Dolores 
— Sánchez. Francisco — Sánchez. José — 
Santos, Enrique — Santos. Enrique — Serra 
j^osa — Señaris , José — Silveira. Concepción 
— Sierra. Francisco — Sierra, Francisco —• 
Soto. Casimiro — Sosa, Juan — Suárez, Ma-
nuel . 
T. 
Torviso. J o s é —• Torres, Amparo —Trisen, 
Daniel 
V. 
Várela, Ramón — Valledor. Enrique — 
Valle. Rosario — Valier. Antonio — Vázqueí , 
Joaquín — Vázquez. Gerardo — Vázquez, 
L u i s — Vázquez. Antonio — Vázquez. Anto-
nio — Veleso. Vicente— Vega. Mariano —• 
Viña. José — Vicente. Valent ín — Vllleta, 
Adolfó — Villanueva, Francisco — Vil la . Jo-








García. F r a n c i s c C 
Jorpre. Manuel. 
Mufínz, Franc i sca . 





D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la tarde.—Octubive 24 1908 
H a b a n e r a s 
San Rafael. 
Extensa es la relación de personas 
distinguidas de nuestra sociedad que 
celebran boy sus días. 
E n t r e las da mas: 
Señora Rafaela Fernández d.e Cas-
tro de Jacobsen. esposa del eminente 
cl ínico doctor Joaquín L . Jacobsen. 
Señora Estrel la Vidal de Govín, es-
pasa de nuestro distinguido compañero 
licenciado José Manuel Govín. director 
de E l Mwndo. 
Y las señoras Rafaela Gómez de Po-
lainco. Rafaela Bardella. de Ginerés, 
Rafaela Serrano y Rafaela Soler de 
Berard. 
Señor i tas : F e l á Bol ívar y Rafaela 
Serra. 
Caballeros: 
E l eminente tribuno y hombre pú-
blico doctor Rafael Montoro, candidato 
á la Vicepresidencia de la Repúbl ica 
por el partido conservador. 
E l también ilustre tribuno y hombre 
públ i jo , doctor Rafael F e r n á n d e z de 
Castro, Presidente del Ateneo, mi ami-
go queridís imo. 
E l doctor Rafael Cruz Pérez, magis-
trado del Tribunal Supremo. 
E l doctor Rafael Nieto Abai l lé . Pre-
sidente de la Audiencia de la Habana. 
E l reputado abogado licenciado R a -
fael de Cárdenas . 
E l distinguido y bien querido cluh-
m-an licenciado Rafael María Angulo, 
Presidente de la Sección de Recreo de 
nuestro Ateneo y Vicesecretario del 
Unión Club. 
E l docto catedrát ico de Fis io log ía de 
nuestra Escuela de Medicina, doctor 
Rafael Pérez Vento. 
E l distinguido y reputado doctor 
Rafael Chaguaceda. 
E l genial caricaturista Rafael 
Blanco. 
Doctor Rafael Menocal, Rafael Mar-
t ínez Ortiz, Rafael García Osuna, R a -
fael Suárez Bruno. Rafael Ayala, R a -
fael Weiss, Rafael Bueno, Rafael Gar-
cía Marqués, Rafaelito Andreu, R a -
fael de Arazoza. Rafael Leret, R a -
fael Moré, Rafael Herrera, Rafael A . 
Galván, Rafael Morales, Rafael Mene-
ses, Rafael Posso. 
De la prensa: Rafael Pérez Cabello, 
director del Diario de Sesiones: Rafael 
Bárzaga, Rafael Conté, Rafael Santa 
Coloma y Rafael S, Solís , compañero 
de redacción nuestro muy apreciado. 
Y un joven muy s impát ico y afable, 
querido de todos los periodistas: R a -
fael Fernández , secretario particular 
del maestro director de la Banda Muni-
cipal. 
Para todos envío mi cariñosa felici-
tación. 
E l beneficio del gran Borras, el lu-
nes, ha de constituir un brillante acon-
tecimiento social. 
Enorme es el pedido de localidad^ 
que baiJ sido hechos en la Adminis-
tración del Xacional. 
E s t a tarde á las tres, expirará el 
plyzo concedido á las perdonas que las 
encargaron. 
E l beneficio drl insigne actor espa-
ñol, ha de demostrarle qua sovr since-
ras las ; imnat ías que ha logrado cap-
tarse entre nosotros. « 
Debido á una repentina afección en 
IR garganta de la distinguida señora 
Marianita Séva, esposa del general Me-
roval, tuvo que suspenderse la comida 
que en honor del eitado genera! se iba 
á efectuar en el Vedado Tennis ('h(h 
a n ocho. 
Esta fiesta tendrá lugar muy pronto 
E n cuanto recobre su salud la io \ \n 
y íiermosa señora, por cuya rápido1 í u -
ración hago votos muv fervientes. 
E l Ciyrtdo Andrihiz ofreció anoche 
en el teatro Albi.SH su beneficio anun-
ciado. 
E l teatro Qgfabá calmado totalmente. 
Muchas damas de nuestra buena so-
c'r Inri ocupaban los palcos y lunetas. 
Satisfecha debe estar la Comisión or-
ganizadora de la fiesta. 
Los reputados catedráticas de Mi-
crr.^v'Opia y Química Clínica de la E s -
cuela de Medicina de nuestra Univer-
sidad, doctores Emilio Martínez y Leo-
nel Plasencia. y directores del gran 
"Laboratorio Clínico y Anál i s i s Quí-
mico" establecido en Animas y Consu-
lado, ofrecerán mañana un almuerzo 
íntimo en la Chorrera. 
Esta fiesta la motiva el hecho de ha-
ber llegado á 10.000, el número de ana-
lisis practicados en aquel Laboratorio. 
Gracias por la invitación. 
Una gran satisfacción tienen los dis-
tinguidos Vizcondes de Montmellar, 
tan conocidos entre nosotros. 
L a vizcondesa acaba de dar á luz. en 
Su residencia del f'hn.fran de Rouffi-
la^, que orstá situado como todos saben 
cerca de Carlux, en pintoresco lugar 
de la, población francesa de Dordogne, 
una hermosa, niña. 
Mi enhorabuena á tan felices papás. 
• • 
E l Centro Asturi&né ofrecerá maña-
fiana domingo un gran baile en sus sa-
lones. 
Su amable Presidente, el señor don 
-Tuan Bances Conde, tiene la atención 
de invitarme para tan agradable fiesta. 
J A R D U R I " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades. R a -
mos, (.'estos Corbeilles, Coronas, Crtice*, etc. 
Especialidad en Bonquet de Novias, Rosas 
de tallo largo y Paul Neyron. 
A R M A M ) y H X >. 
A d o l f o C a s t i l l o í>. T e l é f * 0 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A I s A O . 
e 3482 alt tSO-20 oc 
Nuestro muy apreciable compañero 
señor Urbano Almausa se encuentra y a 
restablecido de ta dolencia que últ ima-
mente le aquejaba. 
Con tal motivo ha vuelto á encar-





E n el vapor Olivette, ha regresado 
hoy de los Estados Unidos, el joven y 
distinguido matrimonio señora \ c v n 
Justiniani. y el joven y talentoso j u -
risconsulto y literato doctor Jesús 
Castellanos, abogado fiscal de la A u -
diencia de la Habana. 
Tan apreciables amigos regresan de 
su tourn-éc de novios por las montañas . 
Reciban mi afectuosa bienvenida. 
Tina di Lorenzo. 
Acabo de recibir la relación de nue-
vos abonados á lunetas, para la tem-
porada de la sublime actriz. 
E s tan extensa que me veo impedido 
de publicarla. 
Como dato importante que demues-
tra el grandioso éxi to del abono, con-
s ignaré que asciende á 346 el número 
de lunetas abonadas. 
Exito que en su mayor parte corres-
ponde á Pedro Pablo Guil ló, el queri-
do amigo. 
E l día 30 se cerrará el abono. 
A l siguiente día pueden pasar por 
el escritorio del citado amigo, cuantos 
tengan encargadas localidades para el 
debut. 
L a sociedad de recreo Sporiing Club, 
celebrará esta noche un baile en la casa 
calle de Santo Tomás número 12, en el 
€erro. 
Para los Estados Unidos embarca 
hoy. en el Saratoya, mi distinguido 
amigo licenciado Rafael María A n -
gulo. 
Reciba el s impát ico joven, con mi 
especial fe l ic i tación por sus días, .mis 
votos porque lleve un feliz viaje. 
* 
* o 
L a Compañía de Borras pondrá en 
•escena esta noche, el drama de F e l i ú . 
titulado L a Dolores. 
Cerrará la función con el delicioso 
juguete cómico de Vi ta l Aza, E l sueño 
dorado. 
MIGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
il.̂ jLll̂ ^—— .... -
T E A T R O A L 8 I S U 
Primera Tanda: 
Secunda Tanda: 
L A S B B I B O M A S 
Tercera Tanda: 
L O S B O R R A C H O S 
Miraoies teatrales 
£ f g E L Ñ A G B O B I A L 
" L O S V I E J O S " 
Al insigne Borras le. debemos haber 
saboreado en la Habana, las exquisitas 
producciones esculcas de Ignacio Igle. 
sias. autor joven que promete sor una 
gloria de la literatura dramát ica es-
pañola. 
Aun siendo las dos obras en que he-
mos podido juzgarle pobres en argu-
mentos y en recursos escénicos, en am-
bas triunfa el talento del autor, que sa-
be trasmitir á determinarlos persona-
jes toda la poesía y ternura que por 
fuerza ha de atesorar su alma. 
E n la obra estrenada anoche se ob-
serva el contrasta do la juventud pu-
si lánime, temerosa del porvenir, y la 
vejez animosa, confiada en sus pro-
pias fuerzas para el presente. Apunta 
Iglesias en " L a s viejos" algunos deta-
lles de la incesante lucha entre el ca-
pital y el trabajo, con el mismo crite-
rio socialista que, esboza en " L a madre 
eterna." Mucho ganaría la obra si no 
revistiesen sus episodios tanto interés 
local, si la idea fuese más abstracta. 
E l J u a n caracterizado por Borras 
fué un nuevo tipo, otra creación admi-
rable de su gonio sin l ímites . Los 
aplausos resonantes se sucedieron en el 
curso de la representación, para esta-
llar formidables al final, cuando el vie-
jo obrero muere de un aneurisma oca-
sionado por la alegría que le causa 
ver asegurado el bienestar de. E n g r a -
eieta con la palabra de matrimonio da-
da por V a l e n t í n . E l insigne actor ca-
y ó desplomado, tras una lúgubre pi-
rueta, como si realmente se le hubiera 
roto una arteria dentro del peeUoi no 
se puede pedir estudio más acabado de 
la realidad. 
L a ovación fué delirante: en una de 
las llamadas á escena. Borras se ade-
OQ en 
l i a l l e g a d o á R O M A , O b i s -
po 63 , l a t a n a f a m a d a p e r f u m e -
r í a d e A t k i n s o n . 1 5 9 6 3 t 2 - 2 4 
lantó al proscenio y decl inó modesta-
mente toda la gloria del éx i to en el au-
tor del drama. Xo estamos conformes: 
la mitad, por lo menos, de los aplausos, 
corresponde-, al intérprete admirable 
del viejo Juan . Sin Borrás en ese papel 
la obra no hubiera culminado en tan 
calurosas aclamaciones. 
E N P A Y R E T 
M I N U T O 
Lá Naturaleza estaba de broma 
cuando le dió forma masculina al ar-
tista que fué anoche tan aplaudido. 
Decimos esto, porque precisamente 
es en sus tipos femeninos, parodia de 
notables actrices, donde hay que admi-
rar al trasformista Minuto. Cuando 
viste fá ldas , la i lusión es perfecta: de-
lante de los espectadores hay una mu-
jer, y, lo que es más, una guapa mujer. 
E l artista posée una voz de falsete de 
timbre femenino, insegura y débil en 
las notas graves, voluminosa y firme 
en el registro agudo. 
E s sensible que aquí no se conozcan 
las actrices por él parodiadas, lo que 
impide apreciar el poder art íst ico de 
imitac ión de Minuto. 
Por lo que respecta al trío " M á l a -
g a " sentimos no haberle encontrado co-
sa alguna digna de elogio: se trata de 
tres artistas bastante. . . . malagueños . 
Cuando salieron vestidos de toreros y 
empezaron á simular lances de capa 
con una gracia enteramente traspire? 
náica, nos p r e g u n t ó un vecino de lune-
t a : 
— ¿ A quién estarán toreando esos 
tres? 
— ¡ Toma ! . . . A l públ i co—le contes-
tamos. 
E l espectáculo resulta ameno. Minu-
to proporcionará muchos minutos agra-
dables al públ ico y buenas utilidades á 
sus empresarios. 
Detenidos 
E n Bañes , (Oriente,) fué detenida 
Facundo Consuegra, por causar lesio-
nes á Santos Ramírez . Se dió cuen-
ta al Juzgado correspondiente. E n 
Bueycito, (Oriente) , fué detenido A n -
tonio Delgado Molerá, acusado de ro-
bo do dinero y prendas á J o s é G a -
ray. E l Juzgado conoce del hecho. 
Incendio 
E n la finca Pinillos, (Quiebra H a -
c h a ) , se quemó casualmente, l a casa 
del vecino J o s é E l i a s . 
E M A L I B S S y 
E L " C I E C U L O A N D A L U Z " 
Los que han nacido en la tierra de 
María Sant í s ima pueden sentirse en 
Cuba como en su propia casa: el ca-
rácter andaluz es muy semejante a l 
cubano, como semejantes son por su 
dulzura las mujeres de allí y de aquí, 
y el cielo y el sol. 
Lógico, pues, era que el teatro " A l -
b i su" estuviese anoche de bote en bote, 
tratándose de una fiesta organizada 
por los andaluces fundadores del 
Círculo de aquella hermosa región de 
España . 
Formaban el programa tres obras de 
los hermanos Quintero, pintores inimi-
tables de tipos y escenas andaluzas, y 
las tres obras obtuvieron admirable in-
terpretación. E n " L o s borrachos" lu-
ció la gentil sevillana J u l i a Fons sus 
raras cualidades art í s t i cas ; el precioso 
diálogo " E l chiquillo" obtuvo delicio-
sa interpretación por parte de la seño-
r i ta Palma, primera actriz del "Xacio-
n a l " y de, (tarrido; fué un chiquillo 
al cual no le faltó más que eso mis-
m o . . . . el chiquillo; y en " L a buena 
sombra" cosechó incesantes aplausos 
la salerosa P u r a Martínez, estrella d d 
arfe flamrneo. 
Párrafo aparte mereee el Cnndr Kos-
fia, el recitador inimitable, por los ver-
sos que tan admirablpmonte dijo. F u é 
ap laudid í s imo nuestro querido compa-
ñero en la prensa. 
Pero lá nota m á s típica y agradable 
de la noche, fué el "Cuadro Anda luz" 
ideado por nuestro compañero de re-
dacción, señor Gi l del Réal, quien fué 
brillantemente secundado en el empe-
ño de darle forma artística por las dos 
primeras tiples fin Ui enmpañía. 
Comenzó el cuadro con el pasacalle 
de "Caramelo ," por toda la Compa-
ñía, y s iguiéronle todos estos bailes: 
" L a farruca ," por la señorita P u b i l l ; 
" M a l a g u e ñ a s " y los "Tientos" de 
Las hribonds, por Pura Martínez-; 
"tango," por Jul ia F o n s ; "Panade-
r a s , " por Mercedes Serra. y el maestro 
Rivera ; "Sevi l lanas ," por tndos los ar-
tistas de la •nompañiH ; y pasacalle de 
Cádiz como fina). La, escena semejaba 
ea este cuadro, que fué aplaudid ís imo, 
una juerga celebrada en un rinconcito 
delicioso de A n d a l u c í a . 
Xuestra, enhorabuena, al s impát ico 
" C í r c u l o Andaluz" por la brillantez 
que revist ió su fiesta de. anoche. 
DE L A I Ü A R D I A R U R A L 
N i ñ o sus tra ído 
E n la finca Mazorra. (Melena del 
S u r ) , fué s u t r a í d o el menor Ignacio 
H e r n á n d e z , de 14 meses de nacido, 
siendo d e s p u é s encontrado rn un ca-
ñavera l cercano. Como presunto au-
tor de este hecho ha sido detenido 
Leandro U o n z á l e z . 
© Ü E P A R I S I E N 
E M P R E S A : Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N S A L O X M O D K J . O 
P R 8 M G I P E A L F O N S O 1 5 
( F r e n t e al Parque de la India) 
Estreno de Pel ículas diarins 
M A Ñ A N A : M A T I X E E 





CRONICA DE POLICIA 
E S C A N D A L O E N U N M I T I N 
E l Comité del partido Conservador 
Nacional corespondáentc al barrio de 
Monserrate, ce lebró anoche un mitin 
en la calle de Perseverancia entre las 
de Virtudes y Concordia, asistiendo 
al mismo una numerosa concurrencia. 
A los pocos momentos de haber em-
pezado el mitin se aparec ió un gru-
po de individuos de todas razas, dan-
do gritos de ' 'v iva el Partido Libe-
r a l , " "mueran los conservadores'* y 
arrojando piedras y otras clases de 
proyectiles sobre la concurrencia. 
L a agres ión inesperada de estos in-
dividuos dió lugar á que se promo-
viesen un e s c á n d a l o y una a larma eu 
el vecindario. 
A c u d i ó la p o l i c í a de la quinta es-
tac ión , la que d e s p u é s de repartir al-
gunos palos á diestro y siniestro, lo-
gró restablecer el orden y detener á 
los principales alborotadores. 
Los detenidos resultaron ser el ne-
gro R a m ó n Contreras R o d r í g u e z , ve-
cino de Z a n j a 110, el mestizo Pablo 
Cabrera Cárdenas , de Concordia 30; 
el negro Arturo Garc ía Gell , de la 
calzada de la Reina, sin recordar el 
' n ú m e r o ; L u i s Alfonso S a r d i ñ a s , sin 
domicilio y Pablo Gresanda Salas, de 
Gervasio 34. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac á d i s p o s i c i ó n del juzgado correc-
cional del primer distrito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a blanca Alejandrina Uriarte Iza -
guirre, de 33 años , criada de mano, y 
vecina de Avenida del Golfo n ú m e r o 
54, altos, al estar limpiando unos cris-
tales resbaló la escalera en que esta-
ba subida, sufriendo por esta causa la 
fractura ^lel f é m u r izquierdo en su 
tercio medio, y escoriaciones en el 
hombro izquierdo, siendo el estado de 
la lesionada de p r o n ó s t i c o grave. 
L a paciente ingresó en el hospital 
n ú m e r o 1, por carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica . 
E S C A N D A L O S A S 
Por promover e scánda lo debajo de 
ios portales del Centro Asturiano, por 
la calle de Monserrate. fueron deteni-
das ayer por la m a ñ a n a las negras 
María L u i s a V a l d é s , Antonia D í a z 
Carva ja l , Teresa Ol iva F e r n á n d e z y 
.María Teresa R o d r í g u e z y remitidas 
al v ivac á d i spos ic ión del juzgado co-
rreccional competente. 
D E T E N I D O P O R Í I U R T O 
En los portales del teatro " A c t u a -
Udad^s!' fué detenido anoche por el 
vigilante 767 y conducido á la terce-
ra e s tac ión de po l i c ía , el blanco E m i -
lio González Carga, vecino de Sol 8, 
á virtud de la a c u s a c i ó n que le hac ía 
don Ricardo F e r r e r Davis, residente 
en Progreso n ú m e r o 10. de que hace 
unos seis d í a s , e n c o n t r á n d o s e en el 
Parque Central le sustrajo de uno de 
los bolsillos del saco que v e s t í a unos 
90 centavos. 
E l acusado, que n e g ó la acusac ión , 
ingresó en el vivac. 
D E S D E U N A B A R B A C O A 
E n el centro de socorros del pri-
mer distrito, fué asistido esta madru-
gada el blanco Manuel González C a -
brera, vecino de J e s ú s María n ú m e r o 
85, de la fractura completa del cúbi-
to y radio derecho, de p r o n ó s t i c o gra-
ve. 
E s t a les ión l a sufr ió casualmente a l 
caerse desde una barbacoa donde es-
ta durmiendo en su domicilio. 
L a po l i c ía remit ió al lesionado a l 
hospital y el hecho fué casual. 
I N F R A G A N T I 
E l blanco J o s é R o d r í g u e z F e r n á n -
dez, vecino accidental de la posada 
L u z n ú m e r o 3, fué detenido esta ma-
drugada por haber sido sorprendido 
en los momentos en que estaba regis-
trando los bolsillos de las ropas á uno 
de los h u é s p e d e s de dicha posada, 
s u s t r a y é n d o l e cierta cantidad de di-
nero. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
• A T E N T A D O 
Ante el s e ñ o r juez de guardia fue-
ron conducidos esta madrugada, los 
N E P T U N O 
•X' ±15 A . T I F I O 
E m p r e s a C O S T A , M I S A 
H O Y S A B A D O 24 D E O C T U B R E 
A L P U B L I C O 
Grandes proyecciones c inematográ-
ticas de ruuctaísiino gusto 
E n espera de un número de T a r i e t é s , 
de verdader^mér í to . ha determi-
nado esta Empresa ofrecer tan sólo 
OCHO vistas eu cada tanda de las 
Ultimas de P a t h é y Lux 
PRECIOS: 
Palcos con seis-entradas ... 80 centavos 
Luneta y entrada 10 
Tertuila 5 
GRAN DEPÓSITO: 
M e r c a d e r e s 1 2 . H a b a n a 
13-3 
marineros Me S. Spie, y Wlescou E l -
de. del buque de guerra h o l a n d é s 
>¿Oeldcr land" surto en bahía , por ha-
ber agredido y lesionado á dos vigi-
lantes de la segunda e s tac ión , a l ha-
ber é s tos tratado de detenerlos á cau-
sa de haber pedido auxilio una me-
retriz á quáen quer ían maltratar de 
obras. 
Este hecho dió lugar á que se pro-
dujera un gran escandaJo en la v í a 
púb l i ca . 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
E L S R . P R E S I D E N T E 
A las nueve y media: 
K í G O R D A £ 1 F L A C A 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
NACIONAL. — E l interesante drama 
L a Dolores, de F e l í u y Codina, irá esta 
noche á la escena. 
L a s impát ica señorita Enriqueta 
Palma, tiene á su cargo el papel de 
protagonista y el eminente Borrás el 
de L a jora. 
D a r á fin a l espectáculo el juguete 
cómico E l sueño dorado. 
E s la 17 de abono. 
PAYRET.—Segunda función del gran 
imitador Minuto. 
Programa variado. 
ALBISU.—Empieza esta noche la fun-
ción con E n s e ñ a n z a Libre , zarzuela 
donde logra un gran triunfo P u r a Mar-
tínez. 
L a segunda tanda se cubre con L a s 
bribonas, obra donde se lucen la Fons 
y la Mart ínez . 
A las diez: Los borrachos. 
Superior programa. 
MARTÍ.—Cada noche se vé más favo-
recido este s impát ieo coliseo por nues-
tras familias. 
L a func ión de hoy consta, como de 
costumbre, de cuatro tandas, exhibién-
dose en éstas magní f i cas vistas cinema-
tográf icas . 
A l final de la primera y tercera tan-
da cantarán Iris-Andreacce, el ada-
madís imo duetto italiano, que cuentan 
sus triunfos por noche, y en la segunda 
y cuarta bai lará E l e n a Carvaja l , nota-
ble primera bailarina que ha sabido 
conquistarse las s impat ías de los asi-
duos á este icoliseo. 
E l duetto Iris-Andreacce cantará, á 
pet ic ión de varias familias el bonito 
dúo de la zarzuela E l dúo de la Afr ica-
na. 
Á c TU A LID A DE ? .—Esta noche, al f inal 
de las tandas segundo y cuarta, traba-
jará L y d i a Eostow, la evsc.ultural y 
aplaudida artista que alcanzó anoche 
otro triunfo grandioso. 
E j e c u t a r á la bella L y d i a nuevos bai-
les, 
L a s hermanas Iberia, también baila-
rán al final de la, segunda y tercera 
tanda y además , RP exhibirán magní f i -
cas vistas c iñematográf icas . 
Todo lo cual contribuirá para que 
esté A c t u a l i d a d ^ de bote en bote. 
XEPTUNO.—En las dos tandas que 
anuncia la empresa de estí1 coliseo pa-
r a esta noche, se exhibirán nuevas y 
recreativas vistas c inematográf icas . 
CINE PARISIÉN.—Esta noche se estre-
nan en este salón-teatro las siguientes 
interesantes po l íou las : 
Don J v a n Tenorio, en colores: L a le-
y n u l a del faniasma; en el país del oro 
y lü falta dr uva madre. 
Además se exhibirán otras de gran 
mérito. 
AivKAMBRA—Con E l señor Presiden-
te á las ocho, y N i gorda ni flaca á las 
nueve, se ha combinado ©1 programa 
de este coliseo. 
Dos zarzuelas que siempre dan bue-
nas entradas. 
A d o r a c i ó n Reparadora.— 
Llamamos la atención de los nume-
rosos miembros de la Asociación Pon-
tificia cuyo t í tu lo es igual al de esta 
gacetilla, hacia el aviso publicado en la 
edición de la mañana, y referente á la 
solemne fiesta que se celebrará mañana 
por la. tarde en la Capil la de Religiosas 
Reparadoras, con gran procesión que 
terminará con la reserva. 
Predicará, el elocuente orador sagra-
do Pbro. Don Santiago (rarrote. 
L a fiesta revest irá extraordinaria 
suntuosidad. 
F e l i c i t a c i ó n . — 
Sonr íe hoy la felicidad en l a casa 
de nuestro querido amigo Gni l l ermi 
Paredes y de la Roche. Sn distingui-
da esposa, l a s eñora Dulce María 
Ruiz , ha dado á luz una preciosa 
n iña . 
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E S T A N O C H E 
Aplauflir á la hermosa y escultural 
bailarina: 
L Y D I A E O S T O W 
Muy aplaudida la pareja de baile es-
pañol: 
• X I O I E S J F L T J3L. 
Pronto el gran trnnsformista 
Han salido de Barcelona en el vapor espa-
ííol conrratadon por esta Empresa R E F A L A 
& C C E C I L I A Gran número musical nunca vis-
to aquí y de é x i t o extraordinario en toda E u -
ropa .—Presentac ión lujos ís ima. 
TINTURA FUIGESi TESETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
I D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l a s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depós i to : Pe luquer ía L A . C E N T R A L . Asruiur y Obraoia. 
C. 3155 26-133 
, Felicitamos c a r i ñ o s a ^ 
no R i m y M a n a Torosa 1̂ ^ 
ños de la Farmaoia " \ n °.nZf'n-di 
de B e l é n / ' abuelos .le'la r • ^ 
da y personas á quienes ^ ^ 
fuertes lazos de amistad y c008-^ 
M o l é c u l a s . — " ' 1I10' 
Me juras te t u amor con insÍM 
y cupiste ongafiarmo. como á cia 
Hoy purdo ya juzgar t u conse" " ' ^ 
qur no en balde la ¿ n ^ ^ ' 
es l a piedra de toque del car iño * 
E n un d í a te a m é , Pai0ffia 
¡Si p u d ^ r a olvidar te en otro día-
Ayer, de tus encantos fuf 
si hoy te dices mi viuda, SerS ,: 
porque aunque yo es té viv to: 
he muerto para t í . . . ¡Pero b i e A 
> n huerto-
JU,,n B 
Por los gallegos.— 
E l día 20 del eorrieute mP« , 
"Teatro Xaeional ." ee lobra2 eM 
gran fnneión á beneficio de sno < ^ 
las Sociedades Gallegas de i J f ^ 
- A l i a n z a R e s a n a ' ' . ^ C e n t " ^ 
ficencia", " L i g a Santa B a l l o J - ft^ 
lie de Oro". - H i j o s de San M i i J í 
t m u i i Riuloga" y<!? 
lie de Oro 
Reinante 
Devesa". 
Oportunamente se publicará el 
grama, que será muy atraetivoV^ÍI0" 
hijos de la "Suiza española" 
pintoresca y noble Galicia 
Eoliemios.— 
U n a persona muy apreciable nosp.1 
oribe pidiéndonos que intercedan^ 
la empresa de " A l b i s u " para P u ^ 
ponga en escena la zarzuela ' ' j u 
mios", en la cual entiende el conw 
canto que ha de estar muv p w j 
la graciosa tiple Pura Martínez 
Tienen la palabra el señor BerarH 
V a l d é s y el maestro Julián. 
A la vejez. 
Mrs. Elizabeth Lehman, de MoimL 
Joy. Pensilvania. de ciento cuatro añ» 
de edad, es una señora que, después 
de haberse resistido durante muclw 
tiempo á subir á los vehículos no movj 
dos por tracción animal, consintió e» 
hacer su primer viaje en un automóvil 
y en un tranv ía eléctrico. 
Aquí sí que puede decirse que máj 
vale tarde que nunca 
Vemgan todos.— 
E n mi teatro Gignol 
se entra solo por la puerta 
y no se admiten personas' 
que no den una peseta 
al entrar; exceptuando 
las mujeres (vulgo hembras) 
y á los que fuman la marca 
pectoral de L a Eminencia. 
D E L 
COMERCIO DE LA MM 
S E C R E T A R I A 
A las ei»'tp y medía d^ la noohf del F'Í" 
ximo domingr^ 2". d>-l artual, se etectuin 
la Junt í i ''•¡^ne-a! ordinaria rorrespondlatq 
al t^rcpr t r imes t re rlpl corriPiite aftó. 
Fsta -o verifirarS '-n 01 P '̂̂ n de FlestM 
rio r ^ n t r o dp la AFmHa-cirtn y la entra* 
^1 rni?mn será PT la ralle del Prado. 
pp advierto que m n arreglo al Incl?e cuir-
to dpi. A r t í r u ' n -nep de :cs Estatutos, «m 
tienen dprprh" S rnnenrrir á dirho actol 
t e n d r á n voz y voto los POCÍOF Inscriptos «• 
tres rnp.̂ pp d» antplaojrtn y estar provlst̂  
del reotbo del mes rorrleiite. 
Se recomienda á los señores '«c os 
corran oon antic ipación á la hora ^ 
fi obipto de no demorar el comienzo «"j 
Sesjdn . „ « JU 
En esta S e c r e t a r í a se encontraran a i;' 
posición de los mismos desde el y*1?, iH 
eieiuplares impresos de la Memoria ; 
mesrre referido d° que se ha de 
T.o que de orden del Sr. PrPS.idtni!;7.W nieo por este medin para conocimiento oe 
-efiores Asociados. 
Habana, Octubre 19 de 1908. 
E l Secretarlo p. «• r- 1 
F . TORBE^f 
1570S e t - ^ o ^ 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y Bf 
Con esta, ferina el ^ * e * á 0 ie & 
riauriftn en la E ga Agraria. a^p™> de 
horas dr despa-ho en dicha ^ " J A Í » 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. ™-' 
os s eño re s socios para ^ ¿ t f 
cons 
social, ^ 
P Lo1 que se hace públ ico para conocim 
de los s e ñ o r e s asociados. 
E l ^ r e t a r £ ™ u d ^ 
C . 3501 
"iAn .le ¡  SLM e^ .omlciii' 
ulta relativa á su cargo, en ei ^ 
i.l, Teniente Rey 71. de 7 a 
Asociac ión de Propietarios 
M n s t r i a l e s y YCCÍDOS 
del C e r r o y l í i 
Presidente * «fl De orden del S 
glo ft lo qu 
S y mectia a« j 
de Octubre ^ 
E l Secretario Con»J-
Habana 1 
ecretario ^ " ^ 
Manuel B- I"0"4 35 
ANUNCIOS VABI*! 
i Por qué sufre V. de dlspaWgQÜ*^ 
la Pepsina y R u i b a ^ i i ® , tccO»^ 
T ee c u r a r i en pocos días, ^ poou 
BU buen humor y su rot>ir« 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnlbarbo d* 
leí e s t ó m a g o dispepsia. ntB5 ^ ^ 
.ndigestiones. digestiones » laS et» u. 
í le i les , mareos, vómitos a to, » 
razadas, diarreas, e s t r e m » f>, 
raster-ia gástr ica , etc. Y B U P > 
Con el uso de la P ^ ^ n t e * t¿ ¿ BO. el enfermo r&pidanienia ^ 
mejor, digiere bien, a s i » l a cur» 
alimento y pronto llega » 
completa. receté 
Los mejores médicos la £ t6. v 
Doce años de é n t o fjf'boticas *• 
Se vende en todas las " 
Isla. 
C . 3298 
Consultas de 10 á U y ^ 2 á o. ^ 
1467 — 
del D 
Imprenta y E « í e ^ ^ ^HIS» 
I A R 1 0 D E Vpr»*0 Teniente Iley T rr" 
